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TOMO 19. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO AlHUL 10, DE 1S09. NO. 37.
CAMBIOS EFEGTLfAÜOS EN LA i DEdll CABALLOS PiiflíEÍI SLOml O PílOLOÜGoCIOil POLICIA fililí
UNiVEfiSIDAD DE NUEVÜ MEXICO: UCüUÜÜllUUü.nrpnnrunnf' ill OSi DEL CENTRAL ESI!!
Hubo Mucho Exci- - Entradas carbonife- - Los Accionistas De-- Cu r r y Escoge deHa sido Vendida enEl Cuerpo de Regentes Toma Acción
Decisiva y Pide la Dimisión del
Presidente Tight.
DOS DE LOS PROFESORES QUEDARON SiN Ef.lPLEO.
Cargos y Contracargos LlenanJ el Ambiente y La Sesión
--Duro Hast Mucho Después de las Doce
De La Noche.
terminan Una Emi
sion de Bonos.
El COIO TIENE
Después do Consultar Se Llega á Una
Solución Propia ue Todas
Las Dificultades,
La última reunión de los oficiales
del ferrocarril Central de Nuevo Mé
xico fué tenida la semana pasada, y
todos los rumore deque el ferrocarril
iba, á ser vendido quedaron sepulta
dos con la negativa oficial autorizada.
Asistieron á las conferencias el Gene
ral Fraueis J..Torrance, Walier Lyon
y James ArroH, de Pittsburg, V, S.
Uopewell y C. í . Lasley, be. negó.
termlnantejuente que el Central se iba
á vendér al Santa Fé ó á algún otro
ferrocarril. Los dueños actuales se
guirán en posesión lo mismo que an
tes. Fué convenida una emisión de
bonos para levantar fondos destinados
á mejoras extensas que se harán en el
cercano porvenir, La primera exten
sión de la via los depósitos de Hagan
y luego á Albuquerque. Ninguna otra
cosa particular se ha uetermtctauo
hasta aqui, pero es posible que en otra
junta se resuelva construir la via de
Torrance A Koswell. El ferrocarril
tiene delante un próspero porvenir y
es sin duda una de las propiedades
más valiosas de Nuevo México,
A Punto de Cerrar el Trato.
El Waltar Lyons, el
General Francis J, Torrance y otros
capitalistas de Pittsburg, Pa., que
construyeron el ferrocarril Central de
Nuevo México desde Santa Fé á To
rrance, lio millas, llegaron el lunes á
Santa Fé en tren espeaiaí para arre
glar, según se dice, y cerrar el trato
por el cual el Sistema de Santa Fé
adquirirá el Central de Nuevo México
euyo trato ha estado pendiente por
algún tiempo. El Coronel W, S. Uope
well de'jybuquerque, estuvo aquí con
el mismo negocio como oficial de la
Pennsylvania Developement Company
y ue la JNew México l' uel Cotnpany
que opera las minas de carbón de Ha
gan.
Hay mucha especulación á lo que
hará la Compañía de Santa Fé con el
Central de Nuevo México que en par
te hace paralelo con el Oriental de
Nuevo México y con el ramal de Lamy
á Santa Fé. Los nuevos dueños com-
pletarán el ramal á los depósitos de
carbón de Hagan y de allí construirán
las pocas millas que se necesitan pura
hacer empalme con el Sistema de San
ta f e en Algodones. Se rumora-- que
la hostería de Harvey no será cons
truiua enLamy sino en Kennedy y que
con el tiempo las. llantas de Lamy á
Santa Fé sarán quitadas y se usarán
las llantas de Santa Fé á Kennedy
para los trenes de Santa Fé. Hay tam
bién noticias de- un arreglo de tráfico
eon el Kock Island, bajo el cual el
ferrocarril de Santa Fó quitará las
llantas del Central de Nuevo México
desde Willard á Torrance y usará ; el
acero para un ramal del ferrocarril
Oriental de Nuevo México de Vaughn
á Santa Rosa, haciendo paralelo .con
el ferrocarrill de El Paso y Sudoeste
por cuarenta y tres millas para dar al
Rock Island salida sobre las llantas
del Santa Fé desde Santa Rosa á Al-
buquerque y de allí á El Paso, Texas.
Española por el
Maestre Especial.
Pone Titulo Indisputable en
Los Nombres de los Com
pradores.
En Española, el martes pasado á la
1 de la tarde; enfrente de la estafeta
de ese lugar, A. B. Renehan, maestre
especial de la corte de distrito por el
condado de Uio Arriba, en la causa
do Ira tlarris, íietorfíonfra'ri'Üoiii-pañl- a
de Tarféhos de Riego, vendió íh
mitad del norte y un cuarto del oeste
de la mitad del sur de la merced de
Juan José Lobato, conteniendo 93,497
ácres & Josephine Thayer Tutt. ejecu-tor- a
de Charles U. Tutt, finado, y Ed-wa- rd
B. Skinner, demandados en co-
mún, por $117,921,00 bajo una hipote-
ca hecha y ejocutada por la New Méx-
ico Irrigated Lands Cotnpany en 28 de
Abril de 1905, á George Mili Howard,
finado, dada por el precio de compra,
en parte, de la venta de dicha merced
á la dicha compafiia. Posteriormente
Charles L. Tutt y E. B. Skinnar- - ad-
quirieron la dicha merced por compra
y la posesión de la referida hipoteca.
La venta que se acaba de hacer es con
objeto de poner el título de una mane-
ra indisputable á nombre de los com-
pradores. Pnó el resultado de proce-
dimiento amigable. Esta venta arre-
gla todos los títulos y ahora perma-
necen para ajuste únicamente ciertos
intereses en dineros de parte de algu-
nos de los
.
dueños originales de la
merced..' "; ; "'
; Se acaba de hacer una plena Inspec-
ción é investigación dé la merced por
peritos experimentados en madera y
agricultura, y sus informes son del
todo satisfactorios a los dueños de las
propiedades. ( .
.La construcción- de ,un ferrocarril
para trasportar la , madera y para
aorir ips terrenos agricoios. esta en
opntemplacioH ,y es. más que probable
que en ,1a estación, venidera., se verá
actividad inusitada enste
, El Hon. Ira Harris,,; anterior juez de
distrito en Colorado y A B. llenehau
representaron al actor en dicha causa,
y el Juez Harris es abogado del esta
do de Charles L. Tutt y de Skinner en
estay otras materias. Los Sres. Ilarris
y Skinner Be hospedan en la' casa de
Mr. Renehan.' ,
ULTIMO DIA DE LA CON
VENCION DE GANADEROS.
Rosoli, N. M Abril 8. Hoy fué
el último diado la convención de gana-
deros. Él Gobernador Curry saldrá
esta noche para Santa Fé. Sobre pro
puesta de William Slaughter, el Go
bernador Curry fué electo miembro ho-
norario de lá Asociación de Ganade-
ros. Un gran banquete al aire libre
tuvo lugar esta tarde en el rancho de
Slaughter. '
El discurso del gobernador ayer fué
breve, más provocó aplausos entusias
tas. ... Dijo que se" alegraba de ser cali-
ficado como uno de los ganaderos pri-
mitivos del país de los llanos que
mucha gente estaba' dispuesta á pen-
sar que la época de los vaqueros esta-
ba pasando. Ssn embargo, á opinión
suya,, parecía que ahora empezaba.
Manifestó que la base de la riqueza
del país del Valle de Pecos descansa
ba en los caudales hechos por hom-
bres que señalaron el camino detrás
de hatos de reces. Mencionó algunos
de los principales negociantes de Ros-
well que hablan hecho fortuna en el
negocio ganadero, y creia que lf acti-
vidad de los ganaderos y au utilidad
ahora comenzaban. - Se expresó satis-
fecho de haber sido elegido miembro
de la asociación, y provocó risas di
ciendo que se proponía asistir á la
unta venidera en Texas si el secreta
rio del Interior le permitía salir del
Territorio. El gobernador terminó sus
observaciones con una bienvenida
cordial á los delegados y visitantes
que han venido á Nuevo México de
otros estados. ? : -
Otras resoluciones adoptadas en la
sesión de la mañana Incluyen una li-
mitando la entrada de miembros á
aque los que tengan 25 ó más cabezas
de ganado, y otra urgiendo á la legis- -
atura de Texas que establezca esta--i
ciones experimentales en Fort Worth,
Amarillo y. otros lugares para desar-
rollar productos de la industria gana
dora, yi ' , .' í v :.; .'."
Varios discursos interesantes fueron
pronttncfádos por delegados de afuera
sobre tehms relacionadas á la indus-
tria ''" '"'ganadera. -- C
Si tienen algunos libros que entus
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tlena el mejot departa
tamiento en la calle
de San Francisco,
TRES VECES EH 3 SELIOS
Un Portal Enteramente Des
truido y una Ventana que.
brada.
El sábado como á las ."1 de la tardo,
el caballo- - que tira el carrito do acar
rear carne perteneciente; & la carnice-
ría do Orti. y Bacai, y arreado por
Manuel Baca, hijo de Hilario Baca,
se espantó n la parto de abajo ue la
calle de-Sa- Francisco y corrió desbo
cado, viniendo al fin a chocar contra
los puntales del edificio Delgado que
es oroinedad djl Dr. j. M. Dia.. Esto
no detuvo al espantado animal que si
guió corriendo y derribando puntales
como si fuesen áñiles. f Cuando el ca
bailo estaba en los últimos dos punta
les salió J. S. Caudélario y remolí'
neando un papel hizo retroceder al ca
ballo hacia la mitad de la calle. A no
haber sido por esto, el muchacho hu
biera' sido trampado debuto de una
masa de madera y. ladrillo, pues el
portal se desplomó y cayó con gran
estrépito. Poco nías alia detuvieron
el caballo. .:
El lunes se desbocó otro caballo que
acarrea carne para el rarior Aieac
Market, espantándose con un papel
que iba volando por las callos, y par
tió á correr. Al llegar el animal á la
esquina da la calle de San Francisco
el carro chocó contra una de las ven
tanas del Bank y Trust Cotnpany que
brando una vidríala del valor da no
menos de $100.
Esta es la tercera vez en tres sema
nas que se uesooean caballos que
acarrean carne.
EL VALLE DE ME- - V
1 SILLA PROSPERANDO.
i Lus Cruces, Abril 7.r-- El agente de
estación L. K, Edwards dice que si al-
guno quiere prueba del aumento de ne-
gocios en el Valle de Mesilla, no tie
nen que hacer otra cosa que acudir al
ferrocarril de Santa Fé para obte
nerla.': ''. :.';-- ''
El negocio en Marzo fué el más gran-
de que se ha hecho jamás en la histo
ria de la estación, no exceptuando los
meses de verano cuando se exporta
mucho. El volumen de negocios mues-
tra un aumento de más de 100 por
ciento comparado con el que se hizo
en 1900. ;.. ' ' .,
Debido' al precio aumentado del al
falfa muchos cargamentos se están
despachando de Las Cruces y también
de Doña Ana y Mesuite.
La compañía de ferrocarril estará
preparada este año para manejar el
gran negocio cuando se exporten los
melones, y mucho mejor servicio será
dado. ' ' : '"
La' oficina de cambio de productos
del condado de Doña Ana es la última
de las organizaciones que se han for
mado aquí; para fomentar la siembra
de semillas propias al Valle de Mesilla
y partí proveerles un mercado. La
última junta de esta organización fue
tenida el sábado pasado y tuvo mucha
concurrencia. .'.' '
La oficina de cambio ha sido incor
porada y los oficiales sonHiram Had- -
ley, presidente, C. E. Locke, secretario
y tesorero, ' Entre los directores se
cuentan J., a, battiey, V. Bouggy, ,J
Priest y T. Rouault. La puma de ac
ciones capitalizadas es $25,000.
DERECHOS DE AGUA
SERAN TRASFERIDOS.
Alamogordo, N. M., Abril 7. Se
informa, y generalmente se tiene por
verdad, que está pendiente un trato
mediante el cual serán vendidos todos
los derechos de agua de la Alamogor-
do Improvement Company á una nue
va compañía. Se dice que la nueva
compañía contempla la construcción
inmediata de represas y depósitos pa
ra conservar el agua que se desperdi-
cia del cañón de La Luz, á fin de usar
la para irrigación. Ingenieros capa- -
ees que han hecho un estudio cuidado
so y agrimensura de la situación, in
forman "que el agua del cañón de La
Luz que ahora va á perderse, si fuese
recolectada, conservada y usada, re
garía ü;),000 acres de este fértil terre-
no, y 25,000 t'icres adicionales bajo cul-
tivo aumentarían la circulación mone-
taria de ; Alamogordo en un millón
de pesos al- año. El informe parece tan
bien fundado que muehds de los due-
ños de terreno están haciendo planes
para aprovecharse del aumento en el
abasto de agua. ' ' '
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
ras Aprobadas por
el Sec. del Interior,
OIRA PATENTE POR ELLAS.
Contesta Memorable y Muy
Reñida Ha Terminado por
Fin.
El Dr. J. H. Sloan ha triunfado por
fin en su prolongada y memorable
porfia por las entradas carboníferas
que hizo en el condado ae banaovai.
El licenciado II, M. Friend, do Wash
ington, D. C, ha notificado u C. F.
Easley y A. B. Renehan, abogados de
Sloan,; que el secretarlo de interior
Ballitiger ha reversado las decisiones
en contra suya que cancelaban estas
entradas y ha aprobado las mismas
para que se expida patente del gobier
no. En la controversia que nuno so
bre estas entradas el Dr. Sloan fué
querellado por el gran jurado por so
bornación de perjurio y estas quere
llas fueron desechadas. AI paso que
la victoria final es materia de satisfac
ción, los gastos incidentales en comba
tir las causas y la molestia infligida,
han ocasionado una injusticia palpa-
ble á los reclamantes y al hipotecario
que hablan estado obrando de buena
fé y observaron todas las formalida
des de ta ley, y expendieron grandes
sumas de dinero en el desarrollo de
las propiedades en disputa. ,
Mandato Servido al Auditor.
Un auto mandatorio fué expedido el
miércoles pasado por el Juez John R.
McFie sobre relación del Territorio
ex reí. Jacobo Chaves, comisionado
territorial do aseguranza, y Peter M.
Lienau, su diputado, contra W, G.
Sargent, auditor del territorio, habien
do este rehusado aprobar ur-- libran-
za por $550, quo son cinco y medio
meses de salario debidos al diputado
Lienau, por falta del fondo propio,
El auto es retornable el sábado en. la
mañana, en cuyo tiempo los méritos
de la causa serán presentados ante el
Juey, McFie for Renehan y Davies por
los relatores y el procurador general
Clancy por la parte del auditor.
EL DOMINGO SUBIRA AL
TRONO EL ARZOBISPO.
Y . Entonces Su Ilustrisima Tomará
Cargó Oficial de la Archidiócesis,
El domingo de paseua, á las 9:30,
oficiará en la misa pontifical Su Ilus
trisima J. B. Pitaval, y ocupará el
trono del arzobispo en la Catedral por
primera vez. El suceso será el acto
oficial de tomar cargo de la dignidad
de arzobispo y de los asuntos de la ad-
ministración archidiocesana. Durante
la misa todas las bulas oficíales reci
bidas de Roma en relación al nombra
miento de arzobispo serán leídas en
español ó inglés.. En la tarde á las
7 se dará la bendición y el arzobispo
hará un sermón á los feligreses.
Andrews Ocupado.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Abril 5 El delegado
Andrews ha Introducido hasta la fecha
en la presente sesión del Congreso 170
proyectos. También una. resolución
para aumentar el pago de los dos men
sajeros de la oficina del secretario de
desembolsos. Auuquo el puesto del
gobernador de. Arlzona fué ofertado I
al Juez Sloan hace mas de una sema-
na, el asunto fué discutido hoy de
nuevo en la Casa Blanca por Hoval
Smith, presidente de la comisión Re
publicana de Arizona.
La fiesta de Corpus Christi caerá
este año en 10 de Junio, y por tanto la
procesión tendrá lugar el domingo 13
de Junio y la procesión de Vargas el
domingo 20 de Junio. v
Una taza de cafe agradable, buena,
de primera clase, con verdadero sabor
de color ámbar, puode ser obtenida
y sin el verdadero peligro del cafe, o
perjuicio para la salud slraplementá y
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, y llamado y
"Health Coffe" (Cafe de la Salud),
Puros; saludables cereales tostados,
cebada, nueces, etc., hacen el "Cafe
de la Salud" hecho por el Dr. Shoop,
saludable y satisfactorio. No es nece-
sario el tedeoso hervir de 20 a 30 mi-
nutos," dice el Dr. Shoop. , Si fuese
servido como cafe, su gusto engañarla
aun al mas experto. Pruébese y véa
se. Vendido por Cartwright-Davls- .
Co.
Nuevo a Fornoff
Como Capitán.
FI0EIC0MI8S
DE LA ARI.'ERIA
Los Nombramientos Hechos
son Generalmente Satis
factorios.
El sábado pasado el Gobernador
Curry nombró á los siguientes indivi-
duos como miembros de la policía
montada: Fred Fornoff, de Bernaliilo,
capitán; Jonh W Collier, de Santa
Fé, teniente; W. E. üudley, de Otero,
sargento; Prca Higgins, ae unaves; J.
B. ílusk, de Ilio Arriba; Leandro Ba
ca, de Socorro;' John A. Beall, de Lu
na; Rafael Gome., de Santa Fé; W.
E. Grltlin, de Santa Fé;y Apolonio A,
Sena, de San Miguel. ..,.',,......'
NOMBKAMlENTOS PAKA LAS ARMKRIAS.
El Gobernador Curry también nom
bró á los siguientes miembros de cuer-
pos de armería para servir cuatro-
afios: Carlos Vierra, de Santa Fé, pa-
ra la armella de la guardia nacional-
de Santa Fé; Arthur Bell, de Silver
Ctty, para la armería de la guardia
nacional do Silver City; P. E. Des-saue- r,
de Las Cruces, parala arme-
ría de la guardia nacional de Las
Cruces, y Charles Whiteman, de Itos-wel- l,
paradla armería de la guardia
nacional de Roswell.
Toses, que sean secas o fuerte cos
quillo al toser, reciben pronto y cierto
alivio con el "Remedio del Dr. Shoop
para la Tos." Debido a eso los farm
acéuticos, en todas partes patrozlnan
el "Remedio del Dr. Shoop para la
Tos." Esta completamente desprovis-
to de Opio, Cloroformo o cualquier
otra droga estupedecedora. Las tier
nas hojas de un silvestre arbusto in
ofensivo, y salutífero para los pul-.- ,
mones proporcionan al Remedio del
Dr. Shoop para la Tos, sus cualidades
curativas. Esas hojas tienen la pro-
piedad de calmar la Toa mas penosa,
y ablandar y sanar las mas semltlvas
membranas bronquiales. . Las madres
deberían, aunque no fuese mas que
por su sola seguridad, pedir siempre '
el Rekedlo del Dr. Shoop. Puede ser
dado coa entera libertad aun a los
mas tiernos infantes. Pruébelo una
Vez ' solamente Vd. mismo, y rea!
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
SEGUNDO DIA DE LA
CONVENCION.
Roswell. N. M., Abril 7.- -E1 Gober
nador Curry pronunció hoy un elo
cuente discurso á la convención de ga
naderos de Panhandle. Después de
sü discurso en la armería los visitan
tes fueron conducidos en automóviles
por las huertas y sembrados que cir
cundan á Roswell en todos lados. Ma
ñana, el último y gran dia, habrá una
exhibición del Wlld West. El presi-
dente Slaughter, de la asociación de
ganaderos hizo ayer un excelente dis
tíur? 1ue fuó a Dart una revista del
negocio ganadero durante el aflo pa- -
sado.
Detenido Sin Admitirle Fianza.
Alvin Potter, acusado de halter ma
tado á Bert C. Pooler hace algunos
dias,' fué remitido á la cárcel sin lian
zas para aguardar la acción del gran
jurado, y fué traído á Santa Fó por el
Capitán Fornoff de la policía monta- -
condujo la prosecución en la investi-
gación preliminar y declararon varios
testigos de cuyo testimonio apareció
iie un asesinato' á sangre fría había
sido cometido, del cual se hace res pon- - -
sable el acusado, :- - ' ,
Gran Incendio el Sábado Pasado
En Portales.
Portales, Abril 5. Una casa de ma
dera y tres de ladrillo, fueron destrui
das el sábado pasado por un Incendio,
causando una pérdida total.de $30,000.
Se Ignora el origen del incendio. So
impidió que fuera mayor la pérdida
por el trabajo efectivo del departa- -
mento de Incendios en Portales con su
nuevo ingenio de vapor,
Preventlcs, los nuevos Confites
Pastillas para curar el resfriado
posean, al decir de los farmacéuticos
cuarto especificas ventafas especiales
sobre los otros "remedios para res-
friados, primero No contlnenen qun-nln- e
ni nada áspero ni que cause nau
seas. Segundo Proporcionan casi
instantáneo alevlo. Tercero Son
grato al gusto, como confites. Cuarto
Una caja grande conteniendo 48
Preventlcs a 25 cents. Es excelente
también para niños con fiebre. Vendi-
dos por Strlppllng, Burrows & Co,
Las dificultades que había et lru los
miembros de la facultad y el Presiden-
te Tight do la Universidad de Nuevo
México, Uugaron ú oulminaitlun el jue-
ves" antepasado; 'citando investigó' el
asunto el cuerpo do regantes. Todos
los individuos il discordia fueroD
oídos en la junta que duró hasta las 2
do la mañana. Al terminar la reunión
el cuerpo dijo que daria su decisión á
hora mas avanzada del dia. .. ;
D ícese que hubo muchas disputas en
la averiguación abundando, loa. cargos
y eontraeargos. El informo del cuerpo
CAMBIOS EN EM : . : 1
PLEOS TERRITORIALES.
(Correspondencia Especial al Nuevo
Mexicano.) , ',".." ' s ,
Washington, Abril (.El Delegado
Cameron, Hoval Smith, el Juez Sloan
y Young, de Arizona, estuvieron hoy
en la Casa Blanca y tuvieron una en-
trevista prolongada con el Presidente
Taft.' El Presidente les dijo que el es-
tado para Nuevo México y Arizona
puede considerarse como cierto y que
baria cuanto-pudies- por los dos terri-
torio. Anunció (pie la nominación
d l Juez Sloan para ser gobernador
de Arizonaen sucesión al Gobernador
Kibbe.v. seria enviada , al senado. eL
jueves, y la de Young-eom-
en lugar 'de l'uge. á quien faltan dos
años de sú'tieinpo, pero cuya resigna
ción habiá sido pedida-
Ul ca.nu.us uuau.- - cu
vo xvicxtco tjr vriíuiiu. eauvu uiiju
sideración y serán anunciados pronto
ílw,a la bub. """u"
lan promo cy.m. w - m- -
fidenc.ales sean recibidos de aquellos
aqu.enes nan siao rerermas tas apu- -
caolones para nombramiento,
PENSION A UNA VIUDA. .
El Delegado Andrews ha conseguido
acción expedita sobre la aplicación de
Maria Piedr.d G, de Vigil.de Albert,
condado de Union, cuyo difunto espo-b- o
peleó en las guerras indias.- - La
pensión atrasada monta' á 7üi. 55 y
será de mucho "beneficio a lá anciana.
La siguiente fue la notificación del Ne-
gociado de Pensiones al Delegado Án--
rews::- ,. , f-
' y
Washington, Abril 1 da J9Ó9.'
Ilon. W. H. Andrews, miembro de la
Cámara de Representantes.
Apreciable señor Andrews; Tengo
gusto en informarle que el reclamo
original de pensión de Maria Piedad
G. de Vigil, viuda de Toribio Vigil,
que fué soldado raso de la compafiia
B, Capitán Gonzales, voluntarios
montados de Nuevo México, cuya di-
rección de estafeta es Albert, Nuevo
México, ha sido concedido bajo él
No. "GIS-!- , á-- razón do $8 desde
2 de Abril de 1907 y de $13 al mes des-
de 12 de Abril de 1908, y que el certifi
cado' será presto remitido al agente de
pensiones en Topeká, Kansas, para
trasmisión á la beniliciaria con com-
probante para ser pagado. . La pen-
sión original de inválido pagadera á
la viuda de $8 al mes desde Junio 27
do VMi y terminando en 1ro. de Abril
de 1907, fechada la muerte del soldado
será también concedida. .
Do Vd. atento,
'. J. L. Davenport,
Comisionado Interino.
El Delegado Andrews notificó hoy A
la Sra. Vigil como sigue:
Washington, Abrl 6 de ÍDOÍ
Sra. Maria Piedad G. de Vigil, Al-
bert, N. M. . ' '
Apreciable seDora: Tengo el gusto
de remitirlo el aviso de que su pensión
ha sido concedida tí. razón de $S al
mes desda Abrí 1.2 de 1907 y de $12 al
al mes desde Abril 19 de 1908. ; La
pensión original de inválido es tam-
bién, pagadera á Vd. á ra'.on ús Í8 til
mes desde 27 de Junio de Iftíü hasta
1ro. do Abril de 1908, fecha del falle-
cimiento de su esposo. ,
' De Vd. atento, . -
V. 11 ASDKKWíi.
Delegado dé Nuevo México.
Estevan Komoro, muchacho de 14
ailos, que es hijo de Santiago tornero,
do Ocaté, se hirió malamente á causa
del disparo accidental de su ; fusil
mientra. andaba cazando. Fué lleva-
do al hospital de Las Vega yes posi-
ble que tengan. que cortarlo los dos
pies. "'
.',''.
de regentes es en la fortua de una re-
solución (jiHi pido la resignación del
presidente-- - Wr (2? Tight A la termina-
ción dé sit período actual que será
dentro dtí 10 dias. y también declaran
do Tüe no serán empleados de nuevo
el i profesor Aaiflund, instructor da
griego y látiti, y'el profesorCrümb
instructor de oratoria. El profesor
Asplund vendrá á Santa Fé y ocupará
el puesto de secretario principal en la
oficina del superintendente Clark
mientras que el profesor Crumb irá á
Los Angeles á tomar cargo de una es
cuela.
NO MAS CANTINAS
DESPUES DE ESTE ANO.
Hl concilio municipal tuvo sesión re
guiar el miércoles en la ñocha, están
do'prtísentes todos los miembros. El
Mayor Sena llamó la junta al orden
Las minutas de la junta anterior
fueron leídas y aprobadas. Los in-
formes de los oficiales y las cuentas
fueron referidas A la comisión de ha
' " "
"
cienda.
El concilio se resolvió en comisión
de todo el cuerpo. El regidor Armijo
presentó una ordenanza estipulando é
imponiendo un Impuesto de ciudad y
un impuesto sobre ocupaciones en to
das" las diferentes clases de negocios
de la. ciudad y proveyendo para la
abrogación de cualquier ordenanza
conllictante que ya hubiese pasado. El
ííUlAl-r- i3a nutfi. na. f.ha.t n.tA.ín ln nj.
donans5a de renUg en la jun,
tft. antórj0l
f ror .pe0 áé regido; ablo
nueva ordenanza fué puesta sobre la
mega ndeflnitivaraente votand0 si:
Baca) Gabl wbeo Walker ,
jMa p en contra Armij0) MüVa(ortiz y Quintana. ;J
Por propuesta del regidor Wbeelon,
la ordenanza de rentas fué tomada en
consideración para fines de enmienda.
Durante toda la junta la votación so
bre todas las proposiciones fué 5 con-
tra 4.. - ; , ... : '.':.''!''"
Después de hechas todas las enmien-
das, fué adoptada por moción del re-
gidor Gable votando en contra Armi-
jo, Moya, Ortiz y .Quintana.1 r-
Una de las enmiendas udoptadas
provee que después del 31 de Diciem
bre de 1909, no se permitirá A ninguna
cantina estar abierta y negociar en
Santa Fé. Toda la ordenanza, según
enmendada será publicada más tarde.
Se dieron oidos á las representaciones
de muchos ciudadanos y cambios en la
ordenanza fueron hechos en confor
midad. '".
..
EÍ Mayor Sena hizo las nominacio
nes siguientes que fueron ratificadas
por el concilio; Mariscal, por un ano,
Nicolás Sena; policía, por seis meses,
Manuel Casados; para tirar basuras,
Leandro Martínez ó Inocencio Gonza
les. El policía Camilo Padilla perma-neear- á
en el puesto hasta que su suce-
sor sea nombrado. '
Por propuesta del regidorpable, de-
bidamente secundada por el regidor
Walker, el concilio se disolvió de co-
misión de todo el cuerpo y reportó de
nuevo la ordenanza según enmendada,
al concillo en sesión ejecutiva. La
ordenanza fué entonces formalmente
adoptada. : A lo cual el concilio se
prorrogó hasta el lunes 12 dg Abril de
1909.
El anticuado medio fle sohrecargar
de drogas el debilitado estomago o
estimular el Corazón o los Ríñones es
completamente equivocado.' El Dr.
Shoop fue quien primeramente señalo
ese error. Eso es el porque esa pre-
scripción El Restaurativo del Dr.
Shoop es dirigido directamente a las
causas de evas énfermedades los
nervios Interiores o sea los que rigen.
No es ton difícil, dice el Dr. Shoop,
reforzar un Estomago, , Corazón o
Ríñones dehlles, si se procede a ello
correctamente Cada órgano Interior
tieso bu predominante o interior
nervio, Cuando esos nervios decaen,
entonces esoa órganos deben .segura-
mente faltar. Esos vitales .verdades
compelen a los farmacéuticos' de todas
partea a dispensar y recomendar el
"Restoraüve del Dr.' Shoop." ' Prué-
belo Vd. unos dias,. y vea!' Mejora-mient- e
pronto y seguramente seguirá.
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
Suscríbanse' al Nuevo Mexicano
Español.
fe''
El Gobierno Comprara un PedazoUa. ei procuradoras, e. Abbott
de Tierra.
Albuquerque, Marzo 29. A resultas
de una conferencia tenida el sábado
en la noche en el Hotel Al varado en
tre L. C. HUI, arquitecto supervisor
del distrito meridional, W. M. Reed,
ingeniero de distrito y C. S. Whit- -
beok, abogado especial del servicio de
fertilización de los Estados Unidos, y
II. A. Jastro, el dueño principal de la
inmensa merced de terrenos de Armen-darisen'l-
condados de Socorro y
Sierra, es probable que el gobierno
conipre cerca de treinta mil acres de
la merced y que se prosiga en seguida
con el trabajo en la represa de tingle
hasta terminarla.,
Según el ingeniero Reed los treinta'
mil acres que pertenecen á Mr, Jastro
sus, sócios se necesitan por el go-
bierno para fines de depósito, represa
ferrocarril oon objeto de llevar pro- -
píamente a cabo el gran proyecto de
Elephant Butte. En el caso de qua se
haga el trato para la compra del te-
rreno significará de hecho que uno de
los más grandes obstáculos á la pro-
secución del trabajo de la represa de
Engle habrá sido removido y seguirá
la inmediata continuación del trabajo
en el
.proyecto de los siete millones de
pesos. ...'.mento de encuademación que hay.
LEGAL BLANK8.
corrientes diferentes del liio tiranue. en 101 Presidente TuH tocó do nuevo la
Hiedra do toiiuo en la ululación de esípyinn nEL NUEVO IniiigQuIiGilüS.ILMIUnilU EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
COTM CE SEGUROS EE VII3, ikilLCIJOJ 'KJTIOIl,
De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejado- - por el Nuevo México.
Edificio de CatroD, Santa Fo, N. M.--
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
'
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
F DEI1VER
A Trrves Del Fértil Valle de San Louis, También
Por el País de Ssn Juan de Cclorado.
Para Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDiriganse
J. K. Hooper, G. P. P. A. . J. II. McBride, Acent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
111 ÜIIITEB' í Blli.
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Y RIO
de Alquiler
ESPECIERIAS.
Fratás Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.
Caballeriza
Lo achjut dl mt6mgo on loi tntomtay
no la enfermedad ta !. TetieuiM 1 ereeuel
doqut U DlipcpiU, Iodlgeiilone y Ardor cu el
rleatr ton U tifarmedad, ilenJo no mil qu
fectos d oterta Iteración nervlou-- y no otra
tam. ,:
..:': iFundido en ate principio fué conioel Dr.Shoop
erad el muy conocido Remedio Kstomacal Re-
constituyente: del Dr. Shoop, Kl éxito que ba
obtenido f 1 facr público de que Ba lo debe
á su acción directa obre loa nervios dclealo-niag-
El Recouttltuyente del Dr. Bhoop no
tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba-
sado en este Importante principio vitul.
Para dolencias del estómago, ganes, bllloslilad,
mal sabor y palides tome Reconstituyente del
Dr. Bboop Mquldo ó inlill y imni" A pleu
usnUconvancldo. Vendemos y recomendamos el
Roconstituyonto
del Dr. Shoop.
DE VENTA EN LA FARMACIA DE
IRELANÜ. '
'
;
EL PROSPERO CONDADO DE C0LFAX
El Gobernador Curry cuando visitó
el condado de Colfax la semana pasa
da halló al condado en conjunto pros
perando y á la gente progresista. Par-
ticularmente en Katon y Springer, ha
bía manifestaciones de espíritu públi-
co quo agradaron al gobernador y que
son significativas en dar testimonio
dol desarrollo, que también se limes
tra en los.muohos colonos nuevos que
están levantando casas en todas partes
dol condado. Las minas de carbón en
Dawson y Koehler están otra vez au
mentando su producto y poniéndose
sobre una baso próspera. En Springer
la gente contribuyó" no solamente con
los veinte acres que exige la ley que
establece la escuela de reforma en la
anterior casa de cortes del condado de
Colfax, sino que dió veinte acres adi-
cionales y asegurará opciones en un
ouarto de sección entero. Como allí
vale el ácre de tierra de $40 arriba
puede verse fácilmente que aunque es
solamente una comunidad como de 500
almas, Springer posoe la generosidad
y el espíritu público de una ciudad de
un tamaño muchas veces mayor El
nuevo camino territorial de Ratón á
la cumbre del paso de Ratón, que allí
hará empalmo con la earretera del es
tado de Colorado, es un camino exce
lente y atraviesa paisajes muy hermo-
sos y tiene grande importancia como
comercial.-- Por tanto, todo está bien
en el condado de Colfax, y el Goberna-
dor Curry tiene razón de estar satisfe-
cho con las condiciones que privan en
aquella parto de Nuevo México, que
era su querencia favorita en los tiem-
pos primitivos en que el condado de
Colfax se hallaba en la frontera y los
hombres tenian siempre listos sus
fusiles.
El Presidente Taft se "propone ejer
cer mucho cuidado en el nombramiento
de jueces federales. Está determinado
á nombrar solamente hombres hones-
tos y capaces en quienes entre por mu-
cho la capacidad y el carácter moral
sin tacha. El pueblo y hasta el político
práctico no pueden objetar al proce
der del Presidente Taft en este respec-
to. Todo cuanto tienen que hacer y
deben hacer, pero no siempre lo hacen
es recomendar hombres honestos y ca
paces para estos empleos. .
Es un tributo á la elevada reputa
ción del Juez Ira A. Abbott, que acaba
do ser renominado por ol Presidente
Taft como juez de la corto suprema del
territorio, quo le ha sido'ofrecida' la
judicatura fcdoral en Shanghai, China,
en la cual el Juez Wufly obtuvo noto
riedad si no fama. Es uno 'de los
puestos foráneos más importantes, y
demuestra el interés y amor del Juez
Abbott hacia Nuevo México quo le
causó rehusar honor tan importante
por una judicatura en Nuevo México,
la cual aún si de igual rango,- ofrece á
lo más oportunidad para servicio sóli
do más bien que para acciones brillan
tes. Honra además al Juez Abbott el
que fuera recomendado no solamente
por jurisconsultos eminentes de los
Estados Unidos y por los que eran
sus vecinos en Massachnsetts, sino
también por la organización Republi
cana y la administración territorial.
En otras palabras, el Juez Abbott es
no solamente un juez capaz y honesto
sino también un Republicano firme y
un ciudadano muy estimado de todo el
Territorio.
Tl.e Tucson, Arizona, Citizen, se
muestra muy enfático en dar su opi-
nión sobre la orden del secretario del
interior Ballinger para qua oficiales
territoriales ' no vayan á Washington
á traba iar por intereses territoriales
Dice: "Que se niegue á un empleado
territorial el derecho do representa
cion personal de la gente ó intereses
de su localidad en la Capital' es un
proceder absurdo de burocracia que
excita la indignación de todo residen-
te territorial. Los Territorios tienen
tanto derecho á representación perso
nal en Washington en sus negocios ó
en negocios del gobierno como el que
tienen los stados. La idea de que
nuestros oficiales territoriales presen
ten Intereses vitales por medio de car
tas apenas merece discusión."
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Klephant Hutle." El Rio Grande 'de
Elephant BuUn podría decirse más
proplutnente que c levanta en "1 naci-
miento del lllo Puerco más bien que en
Colorado. No importa cuanta canti-
dad de las aguas del liio Grande sean
usada en Colorado y en los condados
de Taos, Rio Arriba y Santa Fe, el
volumen de la corriente en Elephant
líutte no será afectada de una mane-
ra sórla y permanente con oso y las
restricciones sobre empresas da riego
al norte do Albuquerque son por tanto
no solamente innecesarias sino absur-
das y no podrán soHtenorso ante los
tribunales cuando puestas a la prueba
íinal y más ulta.
OBLITERANDO LINEAS DE PARTIDO
La harmonía y .buen sentimiento que
la administración del j Gobernador
Curry ha traído á Nuevo México des-
pués de algunos aflo's de discordias y
bullas acrimoniosas, no su manifiesta
üe una manera mas forzosa que con el
hecho que la prensa Demócrata, con
excepción del Roswell Daily Record,
expresó sentimiento sobro la resigna-
ción del Gobernador Curry y regocijo
sobre el hecho que el Presidente lo pi-
diera reconsiderarla y que el Gober-
nador consintiera. Por ejemplo, el
Silver City Independent ha sido por
aflos uno de los expositoresNmás influ-
yentes de doctrinas Demócratas en
Nuevo México. Dice.
"La sensación política de la semana
fué laresignaclon del Gobernador Uur- -
ry ofrecida el lunes pasado, noticia de
la cual apareció. en el Independent de
lt semana pasada. La resignación
fué ofrecida por la razón que el Secre
tario del Interior Ballinger ha rehusa
do al gobernador licencia para Ir á
Washington para ver sobre asuntos
de intereses pertinentes al Territorio
y también habia expedido una orden
aplicable á ambos territorios en la
cual los ejecutivos estaban prohibidos
de Ir á la capital nacional y trabajar
en interés de la legislación de estado.
El Gobernador Curry sintió que su
confianza en los poderes en Washing-
ton habia sido abusada y que él mismo
habia sido juzgado. Hizo lo que cual-
quier hombre que respeta á si mismo,
pero es muy agradable que el Presi-
dente Taft vió la luz bajo su verdade
ro aspecto y pidió al Gobernador
Curry que permaneciera, de modo que
en conclusión el incidente termino de
una manera feliz.
"El Gobernador Curry ha tenido
buen registro como el principal ejecu-
tivo de Nuevo México. Está muy ver-
sado con las condiciones locales y su
administración ha sido satisfactoria
al pueblo sin atención S sus afiliacio-
nes políticas. Ha mostrado que tiene
r para no someterse á indignida-
des de parte de oficiales superiores
hasta un grado que Sería humillante,
y por tanto, su proceder debe obtener
aprobación general. The Independent
se alegra de qué el Gobernador Curry
va á permanecer donde está. "
Nuevo México tiene muchas organi-
zaciones qine trabajan con abnegación
por algún bien particular ó común.
Es una señal del tiempo que promete
mucho que huérfanos, los deficientes
en sus facultades, cónvictos y utros
desgraciados sean cuidados por sus
más afortunados hermanos, y eso sin
pago ó compensación de ninguna es-
pecie, excepto la satisfacción de hacer
una buena obra. La Sociedad para
los Desamparados, con asiento en
Santa Fé, ha estado trabajando . noble-ment- ó
por años, venciendo circunstan-
cias adversas, falta de medios finan-
cieros y otros obstáculos en adminis-
trar á las necesidades espirituales
y materiales de los centenares de con-
victos en la penitenciaría y á la cor-
riente no interrumpida que es despedi-
da do sus puertas para comenzar de
nuevo la vida. En ese momento crítico
la sociedad ha dado no solamente
consejo sino también abrigo, y ha ha-
llado ocupación para aquellos deagra:
ciados. Con la adopción del sistema
de sentencia indeterminada y parola
por el territorio, la utilidad de esta
sociedad será grandemente aumentada
y deberia recibir el cordial apoyo ma-
terial no solamente de esta comunidad
sino del Territorio entero. Es una
oportunidad para hacer bien que aque-
llos que tienen la suerte de ha liarse en
buenas circunstancias materiales de
berian aprovechar con avidez.
Un sindicado particular ha ofrecido
pagar casi $4,000,000 por. el privilegio
de mantener tabernas en la ciudad de
Portland, Oregon, por diez aflos pró-
ximos. Esta oferta da algún indicio
de las ganancias que provienen del
negocio. Bajo esta proposición el
número de tabernas será limitado á
250 y estas serán conducidas bajo las
reglas más estringentes del Sistema
Gothenburg, que ha contribuido mu-
cho en reducir, la embriaguez en
,
Una hueste adicional de agentes es-
peciales ha sido nombrada para escu-
driñar asuntos de terreno en el Sud-
oeste. Si son tan poco intrusos y tan
capaces como loa que están resentadps
en esta ciudad ahora, todo caminará
bien, pero sí se hallan animados úni
camente por la ambición de hacer mal
más bien que lo justo, la administra
ción de Taft no aumentará en popula-
ridad con su ayuda de ellos en el Sud
oeste
m
tado cuando exprusó la esperanza (lo
que Nuevo México y Arlzona adop
tarían eonMltuclore moonlo cuantío
seun admitidos como estado. La
Ti ltít'sima Octava Asamblea legisla
tiva cometió un error con rio autori
zar la tenencia do una convención
constitucional tn eale verano. De- -
mostear al Congreso y- al pueblo dol
Oriento que Nuovo México adoptaría
una lev fundamental, serla tan
propio como sensato y toda oposición
al estado se derruirla como la nievo
ante el sol de 3 unió.
Palabras Que Hielan el Alma.
"Vuestro hijo tiene Tisis. No hay
remedio para él.". Estas palabras te
rribles fueron dichas a Geo, L. Ule-ven- a,
comerciante notable de Spring-liol- d,
N. C, por dos médicos exper-
imentadosuno do ellos especialista
para los pulmones. Entónces fué de-
mostrado el maravilloso poder del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
"Después do usarlo tres semanas,"
escribe Mr. IJlevens, "quedó tan bue
no como habla estado jamás, lo no
(.ornarla todo el dinero dol mundo por
lo quo hizo por mi hijo." Infalible
tiara toses v resfriados, es la cura
mas cierta y segura del mundo para
enfermedades desespéranos ae ios pul-
mones. 50c y $1.00 en todas las boti
cas. Satisfacción garantizada. Dote
Has de muestra gratis.
Certificados de nacimiento y de de
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado uor médicos, parter
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi
cano.
Si no disfrutas de la vida no impi-
das que otros lo hagan.
"Un Rasgo de la Naturaleza Hace al
Mundo Entero Hermanabla."
Cuando un gallo encuentra un gusa
no gordo llama á todas las gallinas
para que vengan á compartirlo. Se
puede observar un rasgo igual do la
naturaleza humana cuando un hombre
descubre alguna cosa particularmente
buena quiere que todos sus amigos y
vecinos compartan el beneficio de su
descubrimiento. Esto es el rasgo de la
naturaleza que hace al mundo entero
hermanable. Este explica porqué el
pueblo ha sido curado por el Remedio
Chamberlain contra la Tos escribe
cartas á los fabricantes para publica-
ción, á fin de que otros que pueden del
mismo modo pueden usarlo también
y obtener alivio. Tras de cada una de
estas cartas so halla un deseo cordial
del escritor de ser útil á algún otro.
Este remedio se vende en todas las bo
ticas,
Recuerden aue el Nuevo Mexicano
nrpHentA a cada auarrltor aue pague
su suscricion adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Ka ei
un (no nanel en el Territorio aue hace
esta oferta. - La suscricion aon sola
mente $2.60 al ano.
Una ínula no es tan cara como un
automobll, pero es casi igualmente pe
ligrosa.
Autoridades Eminentes Dicen
que se necesita ejercicio al aire li-
bre por el Pueblo Americano. Eso
está muy bien, poro 001110 pueden se
guir ese Consejo personas enfermas de
reumatismo? La repuesta es muy sim-
pleusad el Linimento Snow de Rail-ar- d
y el reumatismo sequilará, deján-
donos tan ágil como un potrillo. Da
alivio expedito y permanente de reu-
matismo, neuralgia, espalda adoleci-
da y de todas dolencias. Do venta en
la Botica de Fischcr y Cia.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscricion son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo cue anunciamos.
" La simpatía con los infortunios dol
própíno conduce á la popularidad.
Arrastrado Sobre Niágara.
Esta terrible calamidad sucede á
menudo porque un barquero descuida-
do no hoce caso de los avisos del rio
olas alborotadas y corriente rápida.
Las prevenciones do la naturaleza son
bondadosas. Aquel dolor ó punzada
sorda en la espalda os avisa que los
riflones necesitan atención si queréis
libraros de enfermedades fatales la
hidropesía, di atetes ó enfermedad de
Bright. Tomad de una ; vez los Amar-
gos Eléctricos y desterrareis el dolor
do rabadilla v recobrareis vuestro
bienestar. "Después de padecer largo
tiempo do ríñones debilitados y dolor
de rabadilla una botella de $1.00 me
curó del todo," escribe J. R. Blankon-shi- p,
de Bolk Tenn. 50c solamente en
todas las boticas. '
Certificados de nacimiento y de lo
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes " enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can-tldat-
pequeñas o grandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
CONTA1N3 HQ
7 HARMFULDRUGS
Kept In Stock and For Sata By the
Santa Fo New Maxlcan Conformlna
to .ta Laws of New México.
Sherifí's Flexible Cover Tocket Doo
ket, single, 11.25; two or more, II
each.
Compllatlon Corporation Laws, 76
cents each.
CompllaUon Mtnlng Laws. 50 cents
each.
Ackuawledgment, 1-- 4 sheeL
Deed, the City oí Santa Fe, full
sheet.
Report of the Assessor, full sheet.
Deed, tbe City of Santa Fe, 12 sheet,
Application for Marrlage LioenBe,
Eng. 1-- 2 sheet
Application for Marriagi Llcense,
Span., Bheet.
Final HomeBtead froof, Culi
sheet
Sheep Contracta, 1-- 2 sheet
Agreement, 1--2 sheet
Butcher" Bond, 1-- 2 eheet.
Application for Llcense, Retall Lt
ouor Llcense, 1-- 2 eheet ,' ' ' r
Application for Llcense, Game and
Gamlng Tables. 1-- 2 sheet
Applicantlon for Llcense, 1-- 2 eheet
Sherlff'a Monthly Report, 1-- 2 sheet,
Proralssory Notes, 25 cents per pad.
Probate Clerk and Recorder, 1-- 2
sheet
Laws of New México, 1899, 1901 and
1903, Engllsh and Spanisn, pamphlet
$2.25; full leather $3.00; 1905 and
3907. Engllsh or Spanlsh, pamphlet,
$2.75; full leather, $3.60. Postage,
leather, 16 cents; paper, 14 cents.
Missouri Pleadlng Forma, $5, post
age 17 cent.
Missouri Code Pleadlngs, $6. The
two for $10. Adapted to New México
Code. Postage, 17 cents.
Complled Lawa of New México,
$9.50. Postage, 45 cents.
Code of Civil Procedure, full leather,
$1; paper bound, 75 cents. Postage,. 7
cents.
Notary Record, $1.25 each.
Notary Seáis Alumínum, Pocket
$2.35, dellvered; desk, $2.90, deliver
ed nearest expresa office.
240 Page J. P. Civil Docket, $2.75.
Postage 45 cents.
240 J. P. Criminal Docket, $2.75.
Postage 45 cents.
New México Supreme Court Re
porta, Nos. 1 and 2 full leather, $6.50
a volume; three to twelve Inclusive,
price, $3.30 each. Postage 25 cents
each. t
320 Page í P. Docket, 1-- 4 Civil, 3-- 4
Criminal; $4. Postage 65 cents.
480 Page hand made Journal, $5.75.
480 Page hand made ledger, $6.60.
Money's Digest of New México Re-
porta. Full sheep, J6.60. Postage 25
cents. . ;
Retall Liquor Llcense, 60 In Boo:,
$2.
Notlflcation ot Chango ln Assess- -
ment by Assessor, 100 in Book, $3.75.
General Llcense, 50 ln Book, $3.
Assessor's Notlce of Assessmem,
Engllsh and Spanlsh, 100 in Book, 75
cents.
County Superintendente Warrant,
60 In Book, 35 cents.
Poli Tax Recelpt Book, Engllsh and
Spanlsh, F0 ln Book, 25 cents.
Poli Books for City Eelectlon, 9
pageH, 40 cents.
Poli Books for Town Electlon, 8
pages, 40 cents. ;
Gamlng Llcense, 50 in Book, $3.
- Slpna . Card Board. . --
Tor Rent" . ............... 15c each
'Board"' 10c each.
'For Sale" 10c each.
"Lodglng" ................ 10c each.
For Rent or Sale" ...... 25c each.
'Board and Lodglng" 25c each.
"MInor's Law" 60c eack.
"Llvery Law" 50c each.
'Engllsh Marrlage Laws" . . 60c each.
'Spanlsh Marrlage Laws" . . 50c eack.
School Blanka.
Oath of School Director, 14 eheet
Certifícate of apportlonment of
School Funda, 1-- 2 sheet
Distrlct Clerk's Annual Report, 1-- 4
eheet
Enumeratlon Form, 1--2 sheet
Teachers' Certifícate, 1-- 2 sheet.
Certifícate of Apportlon, 1-- 2 sheet
Contract for School Teacher, 1-- 2
sheet. .
Contract Between DIrectors ; and
Teachers, 1-- 4 sheet
Teachers' Term Reglster, full sheet
Contract For Fuel, 1-- 4 sheet
Teachers' Monthly Report, 1-- 4 sheet.
On an order of 600 blanks, custom- -
er's business card will be prlnted un-de- r
filing without extra cost
v
' Prlcea.
Full sheet, each .10
On 4 or 1-- 2 sheets, each ......$ .5
4 sheets, per dozen ........... .26
2 sheets, per dozen ........... .35
Full sheets, per dozen 65
4 sheets, per hundred 1.75
2 sheets, per hundred ., 2.50
Full sheets, per hundred ......."4.00
100 assorted blanks take the per 100
prlce.
Slze of Blanka.
4 sheet, 7x8 1-- 2 lnches.
1-- 2 sheet, 8 lnches.
ffl
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Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fé, Nuevo México.
SI tienen algunos Tforoa que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el melor departa-
mento de encuademación que hay.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
PAUL A. P. WALT1SU.
Editor y Presidente.
FRANK P. STÜRGES.
Vico Presidente.
IOHN K. TAUFFER.
Secretarlo y Tesorero.
! PRECI08 DE SUSCRICION
Por un año .12.60
Por el meaea ...
Por trea meses 65
, Pago Adelantado.
La leyes de los Estados Unidos re-
dujeren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual io suscribid haya
expirado.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION
. cualquiera persona que nos mande
el dinero por cinco suscrltores nuevos,
por un año cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano llbr por un aüo.
Véanse los precios Ce suscricion arrl
ba.
8E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriclones
e necesitan en todas partes el Te
rritorio. Se pagarán comisiones libe-
rales. Diríjanse & la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía á to
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre-
ciente entre la gente Inteligente y
progresista del sudoeste. .
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe.
SÁBADO, ABRIL 10, 1909.
EL ESTADO Y LOS DERECHOS DE
AGUA.
The El Paso Herald es de opinión
que "Un cierto elemento en Nuevo Mé-
xico está abogando por estado á fin de
que las leyes de irrigación de los Esta-
dos Unidos y los contratos existentes
que abrazan el proyecto de fertiliza-
ción del Rio Grande puedan ser viola-
dos y desatendidos con impunidad.
No es probable que venga nunca el es-
tado bajo tales condiciones y las auto-
ridades en Washington no será permi-
tido que permanezcan en ignorancia en
cuanto al verdadero significado de
cierta legislación reciente en Santa
l'é." El Herald arguye de 'premisas
erróneas, pues aún como estado Nuevo
México no tendrá derecho para violar
la ley federal que
'
sea consistente con
la constitución de los Estados Unidos
y no podrá quebrantar ó violar con-
tratos validos. Pero si Mé-
xico se vá á negar el estado porque
protejeria como estado la propiedad y
derechos constitucionales de sus ciu-
dadanos, entonces que el estado sea
negado para siempre. Nuevo México
no podría ser digno del estado si con"
sintiese en cualquiera disminución de
derechos constitucionales ó de propie-
dad, del más humilde de sus ciudada-
nos, un consentimiento que, por su-
puesto, no podría dar.
Sin embargo, el Nuevo Mexicano
ha recibido cartas de diferentes partes
del territorio, alabando á la adminis-
tración territorial por la actitud que
entá tomando en permitir á ciudada-
nos del norte de. Nuevo México que se
apropien de lo que los pertenece. Dice
una carta de Taos, recibida última-
mente, la cual da expresión al senti-
miento general: 'Me alegro de ver
que el ingeniero territorial no rehusa-
rá en lo de adelante al pueblo de la
parte superior del Rio Grande el dere-
cho al uso de sus aguas. Tan palpa-
blemente injusto era el curso opuesto
en apariencia requerido por el servi-
cio de fertilización que la actitud toma-
da por el ingeniero territorial merece
las gracias do toda la parte central del
norte de Nuevo México, Mr. Sullivan
tiene razón. En varias ocasiones he
sentido que Nuevo México ha tenido
buena suerte en su ingeniero. En esta
Bola cosa se va á hacer una cantidad
vasta do bien. Tirad el sombrero para
arriba,, y comencemos desde ahora á
trabajar."
Otro ingeniero y capitalista escribe:
'.'Soy de opinión que cuando Wash-
ington, y el Oriente vean que estamos
listos á protejer los intereses vitales
de est territorio y desarrollar este
país por la mejor clase de labradores
de los estados del oriente será un ar-
gumento adicional por el estado.'"
Mientras que al parecer no puede
haber reconciliación entra el Servicio
de Fertilización y lás contenciones de
los usadores de agua en la parte supe-
rior del Kio Grande, estas diferencias
no son mas que aparentes y deparecen
cuando se considera el carácter del
Rio Grande y sus tributarios en los
condados de Tapa y Rio Arriba son
Vehículos Hermosos, Caballos'Dociles, Buggies
Carreteles y Cbches.
'
Llamen al Telefono jltimero 9
Cuando Necesiten Algo en la.Linea. !dc Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
Cías. C ossoi.
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCEIBIENDO LA MISMA COSA
FKECUENTEMENTE EN EL CUESO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-COCI-
ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. .15o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3
1-- 2 pul-
gadas de largo. . . . . . . . ...., -- 20c
..... .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada ........ .... ...
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbad as en el contador del Estampador como dos linea.
Ornamentos de todaa formas, en linea de tres pulgadas, 25c adido
.' nales."'-;'.- '
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fricción.
.. FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por cliéz anos $1.00
- Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1-- 2 pulgada. 60c
Fechador Regular de Linea. 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Talo. .$1.50
Protector "Pearl Check". . .. .. .. H-0-
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TirOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL MUEVO
MEXICANO. SANTA FE, N. M.A and Lung TroubletV Prevenís Pneumonía and Consumptioo IJpw
É. '
LISTA DE CARTA ATRASADAS. "El "que cuando puede no quiere,
cuando quiere no puede." Inllnldad
de seres adoptan la primera parte deTarjetas Profesionales.
esta sentencia pura quejarse toao ei
Por humilde que rea un trabajo, fd
cilmenle no purcilw, k1 ha sido hecho
con Inteligencia ó conciencia.
Un Milobrero
es una persona que no puede ver nada
bueno en ninguna persona ó cosa. Es
tiempo. ' ,UCCENCIADOt EN LEY.
Debemos de aprender á ser sociales,MAX FR08T,
Abogado en Ley, atentos, generosos y 110 egoístas.
una costumbre caunada por un tagaaoNuevo Méxioo.Santa r
LEGAL BLANK.desarreglado. SI halláis que comen-
táis á ver cosas al travos de anteojos
Lista de cartas quo están sin recla-
mar en la estafeta de Santa Fé"N. M
por la semana que ormino !1 de Abril
de 1900. SI no son reclamadas dentro
de dos semanas serán mandadas á la
oficina de cartas muertas en Washlng-ton- "
Anderson, Mrs. F.
Ateuclo, Master Benjamín (Mary
James School).
Borlgo, Mr. Sesarlo S.
Benlbldes, A.
Bernal, L. M.
Balley, Mr. Bill- - "
Kept Ir Stock and fcr 'azules, dad una "buena limpiada á
vuestro hígado con la Herbine de
ílaliard. Una cura cierta para consti-
pación, dispeptda, indigestión, jaque
H HOLT,k
j; Abogado ei Ley.
Las Cruce, Nuevo México.
Practica ea laa cortea de distrito asi
como también autt la Corte Suprema
del Territorio.
La Compañía impresora d Nuevo
Mexicano hn propartido repertorios
Civil y Criminal para uno especial d
los Jueces du Pa.. Estún reblados con
especialidad, yon encuitados Impro-
bos, en inglés ó eapafkol, hechos en
buen papel do registros, y enonardena
dos du una manen fuerte y durable,
con reHpaldo de piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un Indice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces du pa. y soto alguaciles impre-
sa por entero en la página primera.
Las página son do 10 pulgadas.
Eatoa libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 páginas cuda uno, ó con ambos ci-
vil y criminal encuardenados en un
libro, 80 páginas de civil y 320 pági-nu- s
criminal. A fln de introducirlos
son ofrecidos á los preoios siguientes:
Civil ó criminal . . . . 2 75
Civil y criminal juntos . . 4 00
i'or 45 centavos adicionales por un
sólo repertorio, ó 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina-
ción serán enviados por correo ó ex-
preso franco de porte. El precio com-
pleto debe acompañar los pedidos. Di
gan claramente si quieren con encabe-
zados impresos en Inglés ó en caste
llano.
J ipe l vgs, .J H JA fK--ica enfermiza, biliosldad, todas ellasenfermedades del hígado, estómago ó
Santa Fe New Wlexican oniorm-In- g
to the Laws of New Medico.
Mining BianK.
Amended Location Notlce, 1-- í leet.
Agreement ot Publlsher, 1-- 4 eheet
Proof of Labor, 1-- 2 sbeet.
Notlce Mining Location, 1-- 3 sbeet
Placer Mining Location, 1--4 sbset.
Title Bond oí Mining Property, 1-- 8
Intestlnosr De venta en la Hotlca üe
Fischer y Cía.
'
..
.i.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
CAJA DE L1BR03 ELASTICA GLOBE-WERNIC- K
La clase que crece con vuestra librería que llenará prácticamente cualquiertresenta a cada suscrltor que pague sheet.
u susclon adelantada con una plu lugar-q- ue puede ser movida ana unidad la vez por una persona sin revol
ma de fuente como regaio. w "
Mining Deed. 1-- a sheet
Mining Léase. 1-- 2 sheet
Coal Declatory Btatemsnt, 1-- 2 sneet
Coal Declaratory Statement wtth
único papel en el Territorio que nace
ver los libros que os práctica, artística y la única caja de libros seccional
perfecta quo Be fabrica.' Equipada con puertas, sin armella, puertas que He
vn i.nflnhW! laa unidadas de la base eauloadas con ó sin cajones; y todo-lie- -esta oferta. La. suscrlclon ion sola-
mente. $2,60 al ono. . Power of an Attoraey. Non-miner- cho con una variedad de maderas y composturas adaptadas a cualesquiera
circunstancias. Venid & verlas ó mandad por el catalogo conteniendo 1052 sheet.
........
Affldavlt and Corroboratlng Non-mi- nLa neuueña Maria fué por la prime vistas interiores mostrando ebarreglo en libreria, cuarto de recibo, etc.eral Affldavlt, 1--2 eheet.ra vez á la escuela. "Como tegusta
tu muestra"? le pregunto su mam. Notlce of Righ to water,
i- -
Forfeiture or Publlshlng Out of No- -
"Me gusta bien," respondió María,
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
Santa Fé, N. M.
lee, 1-- 4 sheet.pero pienso que no sabe mucho, por-
que todo el tiempo está haciendo pre-guut-
,
Affldavlt of Assessment, 1--Z sneex.
Stock Blanks.
nm nf Sale Animáis Bearlng Ven- -
5. W. P RICHARD,
Abogado y Consejero en Le.
Practica en todas la cortea de di
trlto 7 da atencloa especial a csulm
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, SanU
Té, N. K.
E. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley.
Practica ea lan Cortes de Distrito j
Suprema. Pronta jr cuidadosa atea
clon dada A todo negocio.
Procurador de Distrito por loa Con
dados de SanU Fé, Rio Arriba, Taoi
jr San Juan.
Saeta Fé. Nuevo México,
CHARLES F. EASLEY,
Abogado ea Ley.
General.)
8anU Fé, Nuevo México.
Con especialidad' Asuntos de Torre
no jr Ulnas. .
1. H. BONHAM, E. C. WAOE
BCNHAM e WAOE,
Abogados en Ley,
FttCtlcan ea las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en laa Cor-
tes de Pruebas y en los oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E.
Las Cruces, Nuevo México.
Cárter, Mr. Giles U.
Chunns, Mr. J. D.
Clayton, Mr. '
D,, Mr. Félix Romero y. -
Duran, Mrs. Feliz R.
Endlemon, E.
Garda, Beniua.
Foraker, Chas.
Gallegos, Mr. José.
Girón, Señor Don Emlteilo.
Holly, Mr. Dan.
Havil, E. J.
Ilanson, Mr. Sharp.
Hawke, Mr. Ed.
Hall, W. M.
Johnson, F. Á.
Knowlton, Mr. Harry.
Lincoln, Sam.
Martínez, Misa Cesarla. f
Mares, Mrs. Flora. :
Manzanares, Mrs. Necolasa de.
Martínez, José E.
Malloy, Dr. D.
McCartney, Mrs. Geo.
Martin, Mr. Geo.
McDonald, Mrs. C. R.
Ortlz, José Jaramillo y.
Romero, Mr. Manuel M.
Springs, Mr. Bennette (2).
Sturns, J. L.
Snilth, Mlss Edna P.
Taichert, J. A., Esq.
Trujillo, Mrs. Junanita, ,
Wellman, Mr. O. ,,
Whitlock, Rev. J. M."
. Wlllie, Tomas.
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de PPrlslon, 1--4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego
Certificado de Nombramiento,
dor's Recorded Brand, 1-- 4 sheot.
Silvia Sanativa Para Quemaduras, Bill of Sale ln Books oí s Bianna, w
14 cens per book..
pliego.
Mano rajadas y pezones rozadas.
Como sálvia sanativa para quema
Bill of Sale Animáis noi
eVndor's Recorded Brand, 1--4 aheetFianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Jurairanto, 1-- J plie Bill of Sale Rango Delivery, i--
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mee grande peelv que tenemoe en nuestro
sheet.go- -
. ,.
duras, llagas, pezones rozados y ma-
nos rajadas la Sálvia de Chamberl&in
es muy excelente. Alivia casi en el
Fianza para Guardar i fax, xz piie Bill of Sale, 1-- 2 sheet.
l tr.r!tir n ríathar. Drive and Han--go.
dle Animáis Bearlng Owner'e Record- -acto la dolencia de una quemadura, y
á menos 'que la injuria sea muy grave, a Ttranrl 1-- eheet.
Contrato du fartldo, l-- z pnego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 8 plie
negocio. Que di
crtdlto I uantt
procurar. Legal!
Anthorltv to uatner, unv uiu gan nuestroe parroquianos i eut amigos, "Puede darse
diga S. 8pltz,H ee la mejor recomendé-clo- n que podemoa
sana las partea afectadas sin dejar ci-
catriz. Precio 25c. De senta en todas lie Animáis Not Bearlng Owner's Reo-
-
go.
. .
orded Brand, 2 sheet dad es nuestro santo y eefta y cede venta que hacemoe no e eierra nastalas boticas.'Documento Garantizado, extensa
orma entera, full sbeet
Contrato entre loa Directores y Pre que la compra resulta satisfactoria. Es gran satisfacción eomparar enEn esta oficina se Tendea toda
ceptores, 2 pliego.
Certifícate of Brand, 1-- 4 sneex.
Justice of the Pea je Blanks.
Appeal Bonds, 1-- í eheet
Appeal Bonds, Criminal, 1--2 eheet
A nnearance Bond. 1-- 2 eheet
tienda como esta- - Cada articu le lleva consigo su garantía.unaclase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó
Notas Obligaciones, 25 ana eu
enU.
Libros Certificados oe Bonos, L
Libros de Recibos Supervisores , de
dicos y al alcanse de todos los que neCONY I. BROWN, decirAl podir están cartas sírvase Annearance Bono, on Oontlnuance,cesitan tales artículos. A las persoIigenlero de Minería, si son "rnuncladas" o no. m P 1.2 sheatnas que vengan de afuera les aconsejaCaminos, 25 cents. Bond ot Appearance, luisincT. wunjmos aue cuando vengan a la plaza se i FRANK W. SHEARON,
Estafetero.
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela de
Mlnss de Nueo México.
Socorro, Nuevo México.
Certificado d Matrimonio, 10 cents
oFrmula de Enumeración, 2 pliego. dismen visitar la oficina del Nuevo 2 eheet
.TunticB Ouarterlv Report, 1--2 eheet
cada uno. Mexicano y encontraran todos losblancos necesarios. Bond to Keep the Peace, 1-- 3 eheet
Complaint, Criminal, 1-- 4 eheet
Forcible Entry and Detalner, Com- -
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Contrato de Combustible, 1-- 2 pliego.Resi- - LEYES DE CAZA Y PESCATeléfonos: Oficina Negro 127.
' dencia Colorado 98. La necesidad tiene cara de hereje Fabricante y joyero. Comerciante en RelojTlalní -Este es el dicho favorito de loa que noEl departamento de obras del NuevoA. T. CASNEB.DR. Forcible Entry ana Lreuuner,Mexicano es el mas bien equipado en tienen vergüenza. Sumarlo de las Leyes Nuevas del Ter mons, 4 sheetel Territorio. Si desean obras finas y Joyas, DiamantesRoninvin Kona. i-- z sneeuDentista.Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fe, N. M.
rltorio de Nuevo México, en Fuer
za en 18 de Marzo de 1909. u'Q.ir,n PnríJhla Bntrv and ue- -al estilo, venid a esta oficina y encontrarels todo a u gusto. Un Cuarto de Libra por Semana. - . .
talner, 4 shoet
Replevln Wrlt 1-- 4 sbeet.
Roniovin Affldavlt. 4 sheetal menos, es lo oue un niño recién ría ESTACIONES ABIERTAS PARA CAZA Y
..vytv -p Prwpfiinea. Comtilaint. 1-- 4 PRIMER BANCO NACIONALcido deberla ganar en peso. Lo ganael vuestro? Si no hay algo malo en su PESCA. eheet iSED UJI CAPITALISTA digestión. Dadle McGee's liaby Elixir Venado con Cuernos con fusil sola
v empezará á cañar de una vez. Cura mente; 15 de Octubre á 15 de Noviera DE SANTA FEr 1
males de estómago e instestinos, ayu
Warrant, 4 eneet
Commltment 1--4 eheet.
Attachment Affldavlt 1-- 4 sheet
Attachment Bond, 4 sheet
Attnphmont Wrlt. 1-- 4 eheet
bre de cada año. Límite un venado á
da á la digestión, para la mohína y es cada persona.
bueno para niños cuando les están sa Pavo Silvestre con fusil solamente; Establecido eu 187La Institución bancarla mas vieja en Nueo MeilcoAttachment Summons as Ganushee,liendo los dientes, Precio 25c y 50o. 1ro. de Noviembre & 31 de Diciembre
4 sheetde cada año. - Límite, cuatro en pose RUFOS J. PALEN, PresidenDe venta en la Botica de FischeiCía. sion a la ve,.
. VADGBN, Contador
A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
Execution, 1--2 sheet
Summons, 1-- 4 eheet
Subpoena, 4 eheet ,
l. P. ComDiaint. 1--4 eheet
H. L. WALDO, Vice Presidente.Ra esU oficina se venden toda
Gallina Silvestre con fusil sola
mente; 1ro. de Octubre á 31 de Diciera
bre de cada año. Límite, 6 en poseclase de blancos propios para los díte-- Capias Complaint, 1-- 4 sheet
Search Warrant. l-- eneex.sion cada vez.entes oficiales. Los precios son mo
dlcos y al alcanse de todoa los que ne Certificate of Marrlage, 75 cents por Sobrante y Ganos Enteros $55,000Codorniz Nativa ó Crestona con
fusil solamente; 1ro. de Octubre & 31cesitan Ules artículos.
A las perso Capital 130,000dozen.
81 q'ierele serlo. No depende en
quienes fueron vuestroi antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suf (den-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con , gusto su cuenta,
por pequeña que sea-- . , Os pagare-
mos Interés sobre ella y oe daremos
buen consejo financiero el lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todae maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
necesitáis usar el teléfono.
nas aue vengan de afuera les aconseja Oficial Bond, 1-- 2 sheet
Certificate oí Election, 1-- 2 sheetde Diciembre de cada año. Límite 30moa que cuando vengan a la plaza se
Ugnen visitar la oficina del Nuevo en posesión cada vez. Notlce of Sale Under Foreclosure ofTórtolas con fusil solamente; 1ro.Mexicano y encontraran todas loa Morteaee. full sheet
nnardian'a Bond and Ooath. 1--2de Agosto á 31 de Octubre de cada añoflancos necesarios.
Límite, 30 en posesión cada vez. shft. '
De las desgracias, la mas grande es Letters ot Adminlstratlon, 1-- 2 sheetAHministratm-'- Bond and Oath. 1--2Agachaaizo,
Chorlito y Frailecillo
con fusil solamente; 15 de Septiembre
á 1ro. de Marzo de cada año. Límite
la de calumniador. Para este es la
eheet.desgracia eterna. - Ietters Testamentary. 1-- 2 Bhect
El Acróbata del Circo
Declaration ln Assumpslt, 2 eheet
Satlsfactlon of Mortagage, 1--2 sheet
Declaration ln Assumpslt, on Note,
Assignment of Mortgage, 2 eheet
Se transa un negocio general bancario -- ln en todo sus ramos. Prestamos de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal j
colateral. Compra y vende bonos y triaca en todos lo mercados por sus parro-.'.dano-
Compra y vende cambio domestico r extrangero y hace transferlmlen- -
tos dé dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre termino
tan llbpraies como son dados por cualquier agencia. transmitidos, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a ratón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las orde
a es de sus pairocmadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
iolldos barcarios. Se alquilan Cajones seguros otra depósitos. Respetnosamen
Soclnto del publico
30 en posesión cada vez.
Patos Limitados á 30 en posesión
cada vez. No hay estación cerrada.
Trucha (todas especies) con vara
anzueloó hilo solamente; 15 de Mayo
á 15 de Octubre de cada año. Límite
en tamaño, no menos que fi pulgadas
de largo. Límite en peso 15 libras en
cada un dia del calendarlo, 25 libras
Léase. 2 sheethalla que es necesario tener en todo
tiempo flexibles sus músuelos y coyon- - "Italia or Personal ProDertJ. 2
turas. Esa es la razón porque centena sheet '
UNITED STATES
Baníí & Trust Company res de ellos tieneasierapre á
mano una
botella del Linimento Snow de Uall
Chattel Mortgage, 1-- 2 ehuet
Warrant to Apraisers, full eheet
Power ot Attorney, 2 ehevt
Acknowledgment 1-- 4 eheet
Morteaee Deod. 1-- 2 eheet
ard. Una cura cierta para reumatis
mo, cortadas, torced u ras, mal de gar
ganta, dolor do rabadilla, musuelos
encogidos, callos, juanetes y todas Mortgage Deed wlthout InsuranceSANTA FE. N. M
en posesión vez. ' v
Lobina (boca grande y pequeña)
con vara, anzuelo é hilo solamente.
Límite en tamaño; no menos que 7
pulgadas de largo. ' Límite en peso, 15
libras en cualquier día del calendario,
Cíense, 1-- 2 sheet -dolencias. Precio 25c, 50c y $1.00 cada Offlcial Bond, Road supervisor, i-- z
aheet
Oution. 2 eheet.
botella. De venta en Botica de Fischer
y Cía. 25 libras en posesión bada vez.
Notlce of Protest, 1-- 4 eheet
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLf NUEVO MEXICO,
,
ESTACIONES CERRADAS.Eism'Dlares de-l- as Leyes de Sesión Warranty Deed, 2 sñeet .
Notarles' Notlce of Publlcatlon,Alce. Carnero Cimarrón, Nutria yINCORPOKAIO IN 3USTABLECIDOEN 1856 - - de 1907 en el Idioma español ee bailan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio f2.76 por
'
eheetPtarmigan vó Gallina Sivestre Blanca)
KN LA TIENDi DK cuaderno con forro de papel.
se prohibe en todo tiempo que sean
matados, capturados ó lastimados.
Renewal ot Chattel Mortgage,
heet
Letters of Guardlanshlp, 1-- 2 sheet
Quit Clalm Deed, 1-- 2 sheet
Application for Bounty tor Killlng
del alma no dueñoDe las pasiones Antílope, Codorniz Cola Blanca,Faisán y Palomas Silvestres se proSELIGHAH OROS. CO. el entendimiento.I hibe oue sean matadoscapturados ó Wild Animáis, 1--4 eheet La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el TerritorioBargaln and Sale Deed, 1-- 2 eheetlastimados hasta Marzo 18,' 1914. TownshlT) Plats. 1-- 4 sheetGallina del tracto se protuoe queSB HALLA LO MEJOB T MAS BDBVO EN
sea matada, capturada o lastimadai EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA hasta 1ro. de Enero de 1915. n .' i...t-..- nuMMinú fnirto tvyaA nados de colesios afamados
Perdona de otro el defecto
Porque tu no eres perfecto.
"Prefiero Morir, Doator,
A oue me oorten los pies," dijo M.
OBIO ÍUSII UUKJI C9 iaiuuci - " ,
j- -i i; ir fníin .i mnvillano y equipo modernoDEHECHOS DE LICENCIA POR CAZAR
Licencia de Caza Grande, signi
BB SBSIBBN ORDENES PARA
TUNICOS DE TODA CLASE, alumbrados de gas; baCos obrasy completo; calantudos con vapor,
Townshlp Plats, full sheet . .
Deed ot Trust, full sheet.
. General BlanKe.
Bond of Deed, i-- 2 ebeet.
Bond of Indemnlty, 1--2 eheet
Bond. General Form, 1 2aheet ,
Reléase of Deed of Trust, 1-- 2 sheet
Rellnquishment 2 eheet
Homestead Affldavlt, 2 sbeet
Homestead Application, 4 007, 1--2
de guá y todas las comoa aaae arrñinL. Binsrham, de Princeville, 111., "Pe ficando venado y pavo silves-
tre, para residente . . $ 1 00ro morirá Vd. de gangrena (que ya le
habla comido ocho dedos) si no le ha Licencia de Aves, para residente 1 00Licencia General, abrazando ca- -
ENSEÑANZA, AbiailSlMUlA I üavaw, v
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Koswel
es una localidad notable por so salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente. .
RFflitNTKa Nathan Jaffa. W. M. Keed, R. S .Hamilton, J
ce," dijeron todos los medióos. E,n vez zn cranda v aves, para resl- -de eso usó la Sálvia Arnica de Buck- - eheeto -dente . . 1 00
BB DAN A EXAMINAR MUESTRAS DE LAS
ULTIMAS MODAS
SI ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
CUTOS PRECIOS NO PASAN DB 15 CENTAVOS,
len hasta que estuvo, ourado del todo. .Homestead Application, lLicencia de Caza Grande, para LeaSus curaciones.de eczema, llagas ca y A Cahoon. rara mas pormenores ainjanew asheet. " , .25 00no residente . . . ' .: Non-miner- Affldavlt, l--z
Licencia de Aves, no residente i eheet
lenturientas, diviesos, quemaduras y
almorranas asombran al mundo. 25c
en todas las boticas. Licencia de Caza Grande, aesi-
-
EL CORONELIJ. W, WILSON,
Sopertateadentedente 'extranjero . . ?
5 00
5 00
.' 5 00
10 00
Small Holding Proof, full sheet
No. 1 Homestead. 1-- 2 sheet.
Desert Land Entry. 1-- 2 sheet
Affldavlt 4102b, 2 eheet
Affldavlt required on Clalmant, 4- -
Licencia de Aves, residente, exEfectos Secos Por LA8 SEÑORAS PUEDEN
tranjero ...
Licencia de Aves, no residente,USAR ZAPATOSDe un numero mas pe ueno después (069, 1-- 2 sheet
extranjero ' .. . , .de usar Allen's Foot-Eas- un polvoMayo y al Menudeo.
SE DESPACHAN INMEDIATAA1EMTE LAS
Final Proof of pesen Lana emir?. CoronadoPermiso de trasportación, caza Hotelpara desparramarlo dentro de los 1-- 2 ebeetviva . . Claimants Testlmony, l-- zzapatos. Hace que nr lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio Permiso de trasportación fuera sheet. .del Territorio, cada venado . Declaration ot Application, 1-- 2Instantáneo a callos ? juanetes. EsORDENES QUE NOS ENVIEN.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
1 00
2 00
Í 00
1 00
Permiso para exportar del Terri sheet G LUPE HERRERA, .Propietario.el mayor descubrimiento del siglo encuanto a comodidad. Allen's Footr Affldavlt ot Witness, 1-- 2 sheet
Affldavlt and Order for PublicationEase es un remedio cierto para pies
of Notice of Contest Agalnst a Non- -NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Csrto de Estafeta aio ...... Telefono 36 fatigados, sudorosos,
calenturientos y SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
doloridos. En todas las boticas y
torio; cada empaque Ue peces
Licencia duplicada, oertifleado ó
permiso . ' ;
Todos los que no son residentes
y pasan de 12 años de edad se-
rán requeridos de pagar una
licencia por pescar . .
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
1 00
Final Proof, 1-- 2 eneet
resldent Entryman, 2 eheet.
Affldavlt to be Flled Before Contest
1-- 2 Bheet
El uepartamento de obras del Nuevo
Mexicano ee el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obra Unas y
al estilo, Tenl.d a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche , Sanitario Foot-Eas-
una Invención nueva, dirigirse a
Allsn S. Olmsted. L Roy, N. T.
Suscríbanse al Ntievo Mexicano.
Hará el Trabajo de Cocina de hora en adelante por si mismo.
El Coronado ee el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta dudad. A breve orden de primera lee. , 9
a l Carta- - Probadnos. 8e ornt, eatisfacclon.
EN CONNECCION HAY PIEZASAMUEBLADAO.
Ledo 8ur de la Plan . .. .. ..222 Calle de Sen Frenclsoo, j ,i
( Los Indios de Pueblo y de reservas
de este Territorio serán considerados
residentes para los fines de este acta.)
Thomas P. Gablk, ;
' Guardian.
Es el mejor Periódico publicado en el Idioma EspaHol on el Territorio de
Nuevo Méxioo. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naciona al Nuoto MexicanoSuscríbanse
EspafioLles. Suserleión $2.50 al año.
))
i
con sus planos y espoolllcaelonos paraEL NUEVO MEXICANO. PROCEDIMIENTOS DEt CUERPODE COMISIONADOS DE CONDADO
DEL CONDADO DE SANTA FE,
con la antigua' arquituctura española,
teniendo que ser hecho esto en conoc-cio- n
con el director Edgar L. Ilewett.
HEUlllO!! DEL
rero, en la junta dol cuerpo de fideico-
misarios dul Musito du Nuovi México
tenida el bines en la tardeen la oficina
dol Gobernador Curry en el Capitolio.
Kl cuerpo estuvo en sesión algunas
horas y las discusiones no solamente
fueron de gran'tnti-ré- sino también de
gran Importancia 'para el porvenir de
Ur gran Institución que se proyecta
crear en Santa Fó, Halláronse pre-bpii-
el Juez John R. Melóle, el Socie-
tario del Territorio Nathan JaiTft,
Frank Springerde La Vegas; Charles
F, Luminis, d Los Angeles y el Doc-
tor U. VV. Corwin, de Pueblo, Colora-
do. El Gobernador Curry estaba au--
senté, la Sta. Clara Olson y el Doctor
Edgar L. Huwett, director del trabajo
americano del Instituto Arqueológico
de América, asistieron.
El Profesor Edgar L. Ilewett delineó
el plan para el museo y el asunto fuó
plenamente discutido. Una comisión
ejecutiva compuesta del Gobernador
Curry, el Secretarlo Jaita y el Juez
McFie fuó designada. Una resolución
fué adoptada dirigiendo á la comisión
ejecutiva que proceda con la restaura-clo- n
del Palacio Viejo de conformidad
Convención de Ganaderos en
Roswell.
RosweU, Abril ((. (,'Inco mil visi-
tantes están en la ciudad paradla
apertura de la Convención de Ci lado-re- s
de (.añado del panhandlo. La con-
vención fuó llamada al orden en la fue
va Armuria de la Guardia Nacional.
En la dedicatoria anoche el Goberna-
dor Curry, el Mayor ti. A.. Richard-son- ,
el ayudante general U. A. Ford,
el Capitán ltrooka del ejército de los
B. U.. tomaron parte, y E, P. Bujao
pronunció un tílscurso de la ocasión.
Antes de la dedicación los negociantes
de Roswell dieron una comida al Go-
bernador Curry Los delegados mar-
charon en proeH Ion por bis callc,3 C
Iban en la lila cerca do ochenta auto
móviles.
Alivio do Dclincias Reumáticas.
Mr. Thos. Stcnton, estafetero ; de
Pentypool, On?.", escribe: "Durante
los ocho años pasados padecí de do
lencias reumáticas, y durante ese tiem
po usé muchos remedios y linimentos
diferentes para la cura de reumatismo
El verano pasado me procuró una bo-
tella del Bálsamo de Chauiberlaln y
obtuve más alivio con él que con cual-
quiera otra cosa que haya usado ja-
más, y de buen grado recomiendo esto
linimento A todos los que sufren de
dolencias reumáticas. De venta en
toda las boticas. ,
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perse
as que vengan de afuera Ies aconseja
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios. ,
Hay personas que sólo tragan la
verdad cuando está azucarada.
El ii Chamberlain Tiene la Prefa
rancia.
3 Mr. .Fred C. Hanrohan, boticario
prominente de Portsmouth, Va., dice:
"Durante los seis meses pasadoshe
vendido y recomendad ool Remedio de
Chamberlain contra el Cólico, Cólera
y Diarrea, Es un gran remedio y una
de las mejores medicinas de patente
que hay en el mercado. Vendo algu-
nas otras para el mismo objeto que
me dan más ganancia, pero este reme-
dio suministra una cura tan cierta, y
mi . parroquiano está tan seguro de
apreciar mi recomendación,: que le .doy
la preferencia. DéVenta en todas
las boticas. ; - " ,
Constituclonalidad de la Prohi-bicio- n
en Alabama. ;
Montgomery,- - Ala.y Abri !;,! La ley
de prohibición, del estado de Alaba
ma fuó hoy declarada constitucional y
' " ''válida. í .'
KILLtheCOUCH
ANO CURE THE LUtICS
with Br. iing's
TJcv; Biocoucry
. .o mi PBICEH H a2yiiX,5 eoc $1.00.OLDS Triol Bottle Free
AND ALL THR0AT ANDLUNG TROUBLES.
OUARANTEED SATISFACIOBÍ
OS MONEY KEFUNDED.
0 GRATISEte pkcíoco reloj"' mencano, emb- -f ado, pUlcjJo en
I Í IÓRO" Buutiucfq,l i Ktm icmitido GRATISJ ) aue voncf 24 uiillot
ocntavof oto uno, Msnde au ética hoy por 24 wiillat y
cuando Idi tensa endtdoa remttanoi $2.40 oro y por vuelta
de rorreo le mandaremos el monto garantizando ni anlresa
SHELt N0Vtl.II cq.,acinmDíai.,mw lorii.n.i.
'UN'
HOGAR
.
FELIZ.
Para que el hogar sea feliz es
necesario tener niños. Son los
que verdaderamente traen la fe-
licidad I bogan SI Vd. es una
mujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener niños aalu-dable- s,
sin temor de los dolores,
y con poca molestia, bastando
tomsret
DE i)mm
UnTónícoparalasMujeres
Aliviará todos sus dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caida del
útero, males de ovarios, desarre-
glos en el periodo, dolores de cabeza
y espalda, etc. , y hace que et parto
ea natural y fácil. . Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo veuden á Jl.oo la botcha.
GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi niSita, que tiene ahora dos se
manas, vino al mundo," escribe la
Sra, J. Prieat, de Webster City,
Iowa. La señora dice que "la.
niñlta es hermosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jamas dejare de estar sin
ei en la cana." '
Suscribansa al Nuevo Mexicano.
la nHionstruituion de la caa de cor's,
los cuales fueron diibidameiita exami-
nados pon el cuerpo, y sobre moción
del seflor Ortiz, los planos do Mr.
Rapp fueron aceptados y aprobados.
'
V. SPARKS,
Doy fa: '; Fresidente.
G. W. ARMIJO, , . , ,
Hcrrelario. '
;i(vi 1 -
j ta Miel y Abl'tran do Foloy es una
káivagiíardlacontra resultados
(leja, fjebre de primavera que inflama
los 'pulmones y se convierte en pulmo-
nía.1 Evitad falsificaciones insistiendo
en quo os den la legítima Miel y Al
quitran de Foley, que no contiene dro
gas dafiii'4s.--D- e venta en todas las
buücas.
' Es Inmensa un esta eafera terrenal la
potencia, iel dinero. .. , . , ,',
Para Constipación.
Mr, l II.' Farnham, boticario
de Spirit Lake, Iowa, dice:
'íjis PaHtillas C'hamlMjrlain para
'ó'TIígado son ciertamente la
cosa mejor en el morcado contra cons-
tipación. ,: Usad estas pastillas Vd.
está cierto de hallarlas agradables y
placenteras en sus efectos. Precio 25
Muestras gratis. Do venta en todas
las boticas. , ' ,
En esta íflclna se venden toda
clase' de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. - A las perso-
nas que-veng- a de afuera les aconseja-
mos que cuaur'o Vengan a la plaza se
dignen visitar. la oficina del Nuevo
Mexicano , y , ncontraran todos los
blancos necesarios.
Puesto Ante la Barra.
II." II. firown, abogado de l'ittsllcld,
Vt., 'escribo: "Hemos usado las Pildo-
ras de Nueva Vida del Dr. King por
afios, y las hallamos una medicina
familiar tan buena como que no po-
dríamos pasarnos sin ellas." Para
calofríos, constipación, biliosidad ó
jaqueca enfermiza hacen maravillas.
25c en todas las boticas.
' Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suacriclon adelantada con una plu-
ma de fuente' como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta ..oferta. , ta suscrlclon son sola-men- ts
$2.60 al ano.
Las personas que pasan de la edad
media tienen regularmente algún des-
arreglo de ríñones ó vejiga que con-
tramina lá vitalidad, la cual es natu-
ralmente menor en la edad provecta.
El Remedió de Foley para los Miño-
nes corrí je' 'las enfermedades urina-
rias; estimula los ríñones y restituye
la fuerza y vigor.,,. Cura los males del
ácidd úlco fortaleciendo los riíiones
á modo de que expriman el ácido úrij
co que se asienta en los muslos y co-
yunturas causando reumatismo. De
venta en todas las boticas. -
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlcion son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedara satis-feeh-
da ló que enunciamos.
- Mr.' F. O. l'rítts, Orunta, N. Y., es-
cribe:;' "Mi niiia fuó altament benef-
iciada tomando el Orino Laxative de
Foley, y yb pienso que es el remedio
mejor para constipación y mal de hí-
gado." El Orino Laxative de Foley es
mejor para mujeres y niños, pues es
suave,' agradable y efectivo, y es una
medicina espléndido para la primave-
ra, pues limpia el sistema y clarifica
la piel, De venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el unleo pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por, completo en asuntos de int-e- s.
La suscrlclon sonsolamento $2.60
al ano. Suscribíanse y quedaran
de lo que anunciamos.
purante Ja primavera todos debe-
rían ser beneficiados tomando el Re-
medio de Foley para los Riñónos. Su-
ministra un tónico necesario para los
rlñónbs despüeé de la fatiga aumenta
da' détinvlériiói .y purifica la Bangre
estimulando los ríñones y causando,
desechen las impurezas que tengan. El
Remedio do Foley para los Ríñones
Imparte nueva vida y vigor. De gusto
agradable. De-vent- en todas las bo-
ticas..
SI tienen algunos libros que encua
dernar traedlos ' al Nuevo Alexlcano.
Esta oflclana tiene el mejor, departa-
mento de encuademación que hay. '
A menudo nos asombramos pensan
do como puodser persuadido alguna
persona á tomar otra cosa que la Miel
y Alquitrán do Foley para tosos,' res-
friados y,. enfermedades dol pulmón.
No os dejéis engañar hasta el punto
"la propia fábrica" ú otros
sustitutos. La legítima no contiene
drogas dañinas y se halla en un empa-
que amarillo. venta en todas las
boticas. ;; .: ; " ..
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon-
traos todo a su gusto.
SI tenéis ddloresde rabadilla y des
arreglos en la orina debéis tomar el,
Romedio de Foley para los Ri ñones
para fortalecer y reparar los riíiones
de modo que puedan funcionar propia-
mente) piK'S una enfermedad grave do
los ríñones puede' desarrollarse. Do
venta en toda las boticas.
El Palacio Viejo fué aceptado para
el mineo y la comisión ejecutiva diri-
gida de tomar posesión tan pronto co-
mo considero propio, y se ordenó quo
podría arreglar para calentar y alum-
brar el edificio.!
Una resolución fué adoptad para
que cualquier regente del museo pueda
votar sobre cualesquiera proposición
definitiva por boleta firmada dirigida
al secretario. "
La comisión ejecutiva fué dirigida
de redactar reglas' y regulaciones para
el gobierno del cuerpo, así como tam-
bién del museo, teniendo las reglas
que ser adoptadas por votaoion dedos
terceras partes del cuerpo.- -
Charles F. Lummis fue nombrado en
comisión de uno para proparar para
publicación todas las materias que el
cuerpo dirija que sean publicadas.
La junta anual será tenida cada
Agosto en Santa Fó, teniendo la fecha
que ser señalada por la comisión eje-
cutiva. ; i
de Nuevo México.
Esplendida Demostración por la
Comisión de Condado.
Los comisionados de condado estu-
vieron en sesión el miércoles pasado
y' se prorrogaron en la tarde. A más
de negocios de rutina, los planos pa-
ra la nueva casa de cortes fueron con-
siderados y propuestas fueron invita-
das por anuncio. '
El informe annual del tesorero de
condado fliostró que al paso en que en
lo. de Enqro de 1908 había un- balance
en la tesorería de.$28,509.18, fcn lo. de
Enero de este año hubo $32,112.15, un
aumento, considerable que.habla mu
cho acerca del. manejo económico del
condado actual. í . v
El cuerpo pagó el miércoles al Pri
mer Banco Nacional $1,404.31, el ba-
lance debido á la Walter Sharp Brid.
geCompany por I construcción del
puente do la calle de Galisteo. El cos-
to total del puente fué poco más de
$3,600. El contrato para su construc-
ción fué dado por '.el cuerpo de comi-
sionados anterior en el último dia de
su vida oficial, el 31 da Diciembre de
1906, y no se impuso leva alguna para
pagar sii construcción El cuerpo
actual pagó el puente con el dinero
ahorrado durante los dos años pasa-
dos, "y ahora contempla autorizar la
construcción de otro puente en el rio
de Santa F6.1 El cuerpo de comisiona-
dos actual consiste del líon. I. Sparks,
presidente,- Hon, José Ortiz y Pino y
Hon. Alfredo Lucero, mientras que el
secretario es e!. Hon. George W. Ar- -
"djo. :.'",';.,:' ... ',.",','. ,.
Aprobación ' deí;- Proyecto para
: v Cantirías de Día.
Lincoln, Neb , Abril .El Gober-
nador ShaJlenberger firmó hoy el pro-
yecto que prohibe la venta de licores
en otro tiempoque entre las 7 de la
mañana y 8 de la noche. :.'.
Lincoln se llenó de delegaciones de
ciudadanos de Ornaba, inclusa una de-
legación de 250 hombres encabezada
por el Mayor Dahnian, que trataba de
inducir al Gobernador Shallenberger
á que pudiera su veto á este proyecto.
Un tren especial de Omaha trajo cerca
de 1,000 negociantes de aquella ciudad
á urgir el veto.' Los protestantes ale-
garon que el proyecto es una ' abro-
gación del derecho del gobierno pro-
pio para, la metrópoli del estado. Sin
embargo, los que trabajan por tem-
planza consiguieron que el goberna-
dor aprobase el proyecto.
Macheboeuf Contra el Obispo
Matz.
Denver, Colorado, Abril 5. En su
demanda en ol pleito federal contra él
Obispo Matz y la Colorado Catholío
Loan and Trust Company , Leo Mache-boeu- f,
sobrino del finado obispo
perdió la primer cuestión en
su causa acusando á la compañía de
no haber dado cuenta del intestado de
$250,000 de su tio y de no haber hecho
lá distribución de conformidad con los
términos d,el' testamento. La compa-
ñía demandada interpuso objeción á la
queja y su objeción fuó sostenida. El
jóven Maeheboeuf vive en Francia
Pide un decreto terminal do el depó
sito. " .. '....',:.;
Suscríbanse al: Nuevo Mexicano
Español.
CUERPO DEL1E0
Planes de Gran Im-
portancia Fueron
Discutidos.
ORGDZíCIOil FERFECIHJ
Hombres Prominentes en. Ciencia y Li- -
tératura entre los Regentea ,- -'
Kl Juez McFle Presidente.
El Juez John R. MeFie fué elegido
presidente; el Doctor R. W. Corwin,
vice presidente, y ol secretario del ter
ritorio Nathan Jall a secretario y teso--,
El Palacio Viejo
NOTAS; DE W U. M. T. C.
"Vamos á empedrar las calles,"
Olmos decir al pueblo,
Y á esos les contestamos
Que nunca podrán hacerlo
Con algo tan cristalino
Como niños en el juego
Cuyas almas inocentes
Deben de pagar el piecio.
, .'.Porqué los hombres no pueden
Fabricar tal pavimento
Con algo que sea más duro
Que de mujeres los pechos?
Nohay oro que el sacrificio
Impida con valimiento,
Y, salve el brillo dorado
De relucientes cabellos
Que tranquilos se reclinan
De amante madre en. el seno?
Deberán ir á parar
En el sepulcro del ébrio
A fin de que nuestras calles
Tengan pavimentos nuevos?
"Licenciar ó no licenciar", esta es
una cuestión que todavía está preocu
pando á mucha gente. Razonan que
el tráfico de las cantinas está aquí,
que es un problema difícil y trabajoso
para abordarlo, y que probablemente
es la cosa mejor para hacer algo de
ella, obtener-- de allí-un- renta mien-
tras esté aquí ó hasta que se descubra
un modo mejor de manejar. Licencia,
una licencia alta, raciocinan que re
cortará el tráfico, ó al menos dismi-
nuirá el número de lugares de bebida,
y también pondrá algún dinero en la
tesorería (no deteniéndose nunca á re
cordar quien paga la licencia al ffn)
y asi concluyen quo tal vez . "licencia
alta" es el mejor remedio actual. Esta
cuestión desde hace mucho tiempo está
arreglada con la U. M. T. C, y asi lo
será por toda la gente honesta, cuan-
do tenga tiempo para poner la canti-
dad necesaria de' refleccion que esta
grave cuestión merece,
"Que la taberna está directamente
opuesta á toda cosa que hace por la
rectitud nucional, moral ó civil, es In-
disputable. Que la taberna es la ran
incubadora nacional de la pobreza, el
vicio y el crimen, es indisputable. Di
sipa nuestra riqueza, corrompe núes-tra- s
policías, arruina nuestros hoga-
res y condena á nuestros muchachos.
Croo podar comprender como un
hombre humano, concienzudo -- y - pa
triota podría defender la esclavitud
humana. Pero como puedo algún hom
bre con suficiente talento para mante
nerse fuera del asilo para imbéciles, y
carácter suficiente para estar fuera da
la penitenciaría, defender la taberna,
es un problema que me creo inepaz de
resolver. No muchos tratan de defen
derla; simplemente es tolerada.
Roba mas dinero al que gana su
pan quei el que gasta en alimentos y
ropa y la educación de sus hijos. Llena
nuestros orfanatos, . asilos de pobres,
reformatorios, asilos de Jocob y pri
siones. Su historia está escrita en san
gre. Su materia prima es el muchacho
su producto "final es el borracho.
Hace, al cielo más pobre,: las cargas
do la vida iná,s pesadas y los fuegos
del infierno más lúrldos. A que ho-
gar, en et mundo entero, ha traído
jamás latabeínátin rayo de alegría?
A cuantos hogares ha traído Iti oscu
ra noche de desesperación? V: '
' Creó en la instrucción sobre tem
planza científica," dice uno. También
yo.. En mi jardín, donue mis nulos
juegan diariamente, hay Un nido dé
íboras ponzoñosas. En todas mane
ras enseñad á los niflos la naturaleza
mortífera do su
.ponOila. Analizad
JUNTA ESPECIAL.
Santa Fe, Febrero 22, 190.
VA Cuerpo de Comisionados de con-
dado del condado de Santa Ké se re-
unió en sesión especial con objeto de
hacer provisión para el término veni-
dero de las cortes 4ld los Untados Uni-
dos y de distrito, hallándose presen-
te el Hon, I. Sparks,, presidente, ol
líon. José Ortiü y l'ino, comisionado,
y George W, ' Armijo, secretarlo. La
orden siyuiento fuó incluida en el re
gístro:. ...
'
I'or cuanto, existe un arriendo eje
cutado por el condado de Santa Fé
en favor del gobierno do los Estados
Unidos, concediendo privilegios al go
blerno de los Estados Unidos para
ocupar la casa de cortes del condado
de Santa Fé. con piezas para el maris
cal da los Estados Unidos, el procura
dor de los Estados Unidos, los gran
dos y pequeños jurados y el secreta-
rlo de los Estados Unidos, según espe
cificado en el arriendo, y
Por cuanto, el gobierno de los Esta-
dos Unidos representado por C. M
Foraker, mariscal de los E. IT., por
W. II. Forbus, diputado, manifestó su
deseo de que dicho arriendo continua
ra en fuerza. : i 'k
Ahora, por lo tanto, sea resuelto
por el cuerpo de comisionados del
condado de Santa Fó que el dicho
arriendo sea y el mismo es por esta
continuado on plena fuerza y efecto, y
qce oficinas para oficiales de cortes
do los Estados Unidos sean obtenidas
por el condado. 's
El cuerpo por esta dosigna'y asigna
las piezas alquiladas en el edificio
Sena por el presidente de este cuerpo
para uso del gran jursdo d los Eta'- -
dos Unidos á razón de ocho pesos por
semana, euyo dicho precio incluye ser
vicio de conserje, combustible, etc. "
Sobre propuesta del comisionado
Ortiz se ordena además por el cuerpo
que la sala vacia en el edificio ahora
ocupado por el condado sea y el mis
mo es por este designado y asignado
para uso del gran jurado del territo-
rio á razón de ocho pesos por semana
El cuerpo se prorrogó sejeto á la
llamada del presidente.
'
"
'. Sesión Especial.
Febrero 20, VM).
El cuerpo de comisionados de con
dado se reunió en sesión especial con
los siguientes miembros presentes:
Hon. I. Sparks, presidente; Hon. Jo
sé Ortiz y Pino, Hon Alfredo Lucero,
comisionados, y George W. Armijo,
secretario. . ; '
f Los negocios siguientes fuaron des
pachados como sigue-- . . :. ,
El Hon. E. C. Abbott, procurador
de distrito, presentó su informe res
pecto á la investiacion de las cuentas
de Charles C. Closson y George W
Armijo, el cual fué . aprobado por el
euerpo y se ordenó. su protocolo.
Las siguientes fianza de jueces de
paz, soto alguaciles y supervisores de
caminos fueron aprobadas por el
cuerpo ..
. Vidal Mora, juez de paz del precinto
No, 8. ,. . .v.
Margarlto Chaves, soto alguacil del
precinto No. 8.
Eusebio Gonzales, juez do paz del
precinto No.
Julián Carrillo, soto alguacil dol
precinto No. '
Matías Montoya, soto alguacil del
precinto No. 7.
Román Padilla,' soto alguacil del
precinto No. 6.
. John G, Walker, juez de paz, del
precinto No. 10
Harvey H. Bromcrly, juez de, paz
del precinto No. 10. ;
Luciano Trujlllo, juez de púas del
precinto No.
'
Seferino Alarld, supervisor de ca-
minos, distrito No. 1.
Margarito Chaves, supervisor de ca-
minos, distrito No. 2.
José Albino Montoya, supervisor de
caminos distrito No 3. -
Fidel Romero, carnicero.
; Juan Montoya y Homero, carnicero.
' Felipe Mares y Tomás Narvaez,
carniceros. '..""
Mr. Wllson y Mr. Rapp compai-e-ciéro-
ante el cuerpo y discutieron el
asunto de la reconstrucción de una
nueva ; casa de cortes, á lo cual el
cuerpo seilaló el dia 15 de Marzo A.
D. 1909, como la fecha de recibir pla-
nos y especificaciones para la recons-
trucción de la casa de cortes, ' t ?
Una petición do los residentes del
precinto No. 2 fué leída pidiendo bl
nombramiento : por el cuerpo de un
juez de paz y soto alguacil.
Sobre propuesta, debidamente
cuerpo se prorrojjó.
Sesión Especial. - "
Mártes, Marzo 10, 1909.
El cuerpo do comisionados de con
dado se reunió en sesión especial con
los siguientes miembros presentes:
Hon. I. Sparks, presidente; Hon. José
Ortiz y Pino, Hon. Alfredo Lucero,
comisionados; Charles C. Closson, al-
guacil, y George W. Armijo, secreta-
rlo. :'' . ,'
Mr. Wlndsor compareció ante el
cuerpo y sometió planos y espeoillca-ciono- s
para la reconstrucción de la
casa de cortes de condado; el cuerpo
examinó los planos sometidos por Mr.
Wlndsor y fio tomó acción en el asun
to, el cuerpo tomó receso hasta las 2
de la tarde. '
- Marzo 17, l!W9.
t
El cuerpo se reunió.
La resignación del soto alguacil del
precinto No. 13 fuó aceptada por el
cuerpo. ,.
Marzo 1H, 1909.
El cuerpo se reunió.
jJr, Rapp compareció antv el cuerpo
SAUADO, AMUL 10, 1909.
FER L Y LCO'L.
Debido á la ausencia do abobados
la cauta del Territorio contra Jack
Jones por asalto.con arma mortífera
no fuó juzgada el mártes pasado, como
te bubia propuesto.
La excursión de! ferrocarril Central
de Muevo México dol Valle de Están
cia llegó el martes ántes del modlódia
y trajo cerca de 600 personas que vi
Dieron á ver el circo.
La Sra. Jesuelta Daca de Sanche,
del condado de Valencia, falleció el
niártos pasado en el asilo de locos de
Las Vegas, al cual fuó admitida hace
poco más de un ano.
El Hon. O. A. Larrazolo, que recien
tómente fué candidato Demócrata para
delegado al congreso, llegó á la clu
dad el miércoles pasado y se alojó en
elClalre.
1 mártes fué dia do raya en el res
taurante Coronado, y la pieza del lio
tel parecía el teatro de un baratillo
tanta era la gente que se agolpó. En
su totalidad, 370 personas fueron ser
vidas, siendo un nuevo registro para
ese popular mesón.
El Cuerpo de Comisionados de Con
dado estuvo en sesión el mártes pasa
do. Los miembros del cuerpo estuvie
ron ocupados hasta y a tarde en el exá
men de cuentas. Asistieron los tres
comisionados que son 1. Sparks, José
Ortiz y Pino y Alfredo Lucero.
El jueves dos prisioneros del conda
do de Me Kinley fueron traídos á la
penitenciaria para ser confinados allí
Son ellos José Carrillo sentenciado á
9 meses por vender licor & los indios
II. & Kttamura sentenciado á 6 meses
de prisión por violar las leyes de in
migración.
En la corte de distrito, la caus a de
la Sra. B. T. Forsha contra Marceli
no A. Ortiz, qüe versa sobre una'cuen
ta de $125 por hospedaje," se juzgó el
juéves. El lünes sera juzgada la causa
del Territorio contra Benito Martínez,
por mutilación. La causa fuó traída
del condado de Rio Arriba bajo cara
..mo delugar: -
Avisan de Trinidad, Colorado, aue
á quien llevaron á Dénver
para examinado mental y que fué
declarado Incurable, se escapó de la
custodia de sus amigos en el tren de
oaiwa m ' i'oprue acometido de furia
mientras se hallaba en el tren. Cuan
do estaba aqui sus desvarios tomaban
la forma Inofensiva de imaginar que
era muy rico, repartiendo su supuesta
riqueza y concibiendo proyectos y em
presas grandiosas.
'
Muerto-po- r Otro Prisionero.
Bobert Benefieíd, un negro de 3
años de edad, falleció en el Sanatorio
de San José en Albüquerque, el mar
tes, ú consecuencia de heridas inflia-- i
das á él por Leopoldo Torres, otro
prisionero que estaba junto con él en
la? cárcel.- Benefieíd dormía, cuando
Torrar ló atacó con un atizador de
hierro.- - Poco despuebla policía halló
auenelield en estado' de insensibili-
dad. "Torres probablemente está loco
Mato al Hombre Que Sonsaco a
: Su Hermana.
""Durant, OklaTT Abril 7. Un mirto
recibido de Boswell' N. M.', dice que
Bud Jones, que mató & Turner Bat--
east en Caddo, Oklahoma, el doming
pasado, se ha entregado. Se dice que
hace un alio Bateast sonsacó & la her
mana de Jones de su casa y aua el do
mingo pasado cuando apareció en la
casa, Jones le pegó trece balazos con
un fusil Winchoster.
No Hay Razón Para Ello.
Cuando Vecinos de Santa Fó Muestran
El Camino Recto Para Salir.
No puede haber ninguna razón justa
para que cualquiera que lea esto siga
paüeoiendo de las torturas de na es
. pald a adolecida, la molestia de desa
rreglos urinarios, los peligros de dia-
betes ó de cualesquiera males de riño
nes cuando el alivio está tan á lama
no y se da la prueba más positiva d
que pueden ser curados. Lean lo que
üioe un vecino de Santa Fe:
José Ortiz y Baca, calle del Alto,
Santa Fó, Nuevo México, dice: "Ob-
tuve beneficio de las Pildoras de Doan
para los Ríñones que me da causa
justa para dar testimonio de su ef-
icacia. A intervalos por tres anos
me vi más ó menos molestado dé dolo-
res en mi espalda y viendo las Tildo-ra- s
de Doan para los Ríñones alta-
mente recomendadas para esta enfer-
medad procúreme una cuja en la boti-
ca de Strlbling y Burrows. Despuésde usarlas, según dirigido, por breve
tiempo, quedó, aliviado." ,V...r---- V
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos.' Foster-Wilbur- n Co.,
Búllalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.-- ': ;
Recordad el nombre Doan y jio
toméis otro. ,.,' --
Histórico Que Será lu Casa del Museo
demostradla dejando á la víbora pica
un gatito ó perrito, pero no perturbéis
á las. víboras y dejad á los niños ju-
gar. "Creo en la persuasión moral,"
dice otro. Yo también. s mo-
dos hablad á los niños del peligro de
tocará las víboras. Conseguid que
firmen una promesa de que no las to-
carán. Si podéis hacerlo, no pertur-
béis á las víboras, .Creo. en la opción
local, dice otro. Yo también. Seña-
lad una 'cierta ' 'porción. jel jardín y
decid á los niííos. no podéis entrar
en este' jardín;- pero en otas manaras
no perturbéis á las víbora.s, y los ni-
ños juegan todavía en tod'o el jardín.
"Creo en licencia alta," dice otro. Yo
también. Matad unas cuantas de las
víboras más pequeñas y aturdidas, y
dad á laá más grandes y jnás atracti-
vas el monopolio del jardín. No per- -
turbéis á las víboras grandes y dejad
á los niños seguir jugando. ; ,
Amigos mios,' llamareis ese nn mo-
do sano, seguro y razonable de tratar
á un nido de víboras? Podréis mostrar
alguna diferencia entre las víboras y
la taberna? . Podréis decir que Dios
hizo á las víboras y deben de estar
para algún fin y que no harán daño si
no las molestan; pero si amáis á vues-
tros hijos estaréis obligados á des
truirlas á todas. Lo mismo sucede con
lá taberna desdo el tendajo hasta la
lujosa taberna, café y cantina de hotel
en el centro de la ciudad; los últimos
son el punto de partida, y por lo con
siguiente, los más peligrosos. .r Y
Un tabernero del desembarcadero
fué visitado por algunos cruzados del
listón blanco y preguntado si no ce
rraría su lugar. Dijo: "A que vienen
Vdes. las mujeres conmigo? No saben
que este es el sitio donde marcamos
las etiquetas para, el infierno por la
última vez? Cuando ya han caminado
tan lejos irán hasta el fin de la jorna
da. Porqué nb detienen á los de allá
arriba áutes de que suban al tren?" '
' No es esto cierto? La cuestión es
que vamos á hacer sobre ello? Sentar-
nos y cruüar los brazos y decir: "Bue
no, ya esto ha caminado largo tiem-
po; es demasiado tarde para tratar de
dominarlo; se necesitará mucho tiem-
po, trabajo difícil y educación, etc., y
yo Speraré uo poco y veré como va á
resultar todo esto tl V Es ese el modo
en que procederéis á destruir un nido
de víboras ponzoñosas ó cualquier
otra cosa mala que mutila, tulle y
destruye cual sabéis que lo hace la ta-
berna? Tenéis que hallar cual es vues-
tro "deber y hacerlo á lo mejor de
vuestra capacidad.; Esto es cuanto se
exigirá de vosotros euando los libros
sean balanceados arriba, pero ese
tanto será exigido de vosotros si no
queréis ir al lugar "rojo."
"Ahora es tiempo" si queréis ayu-
dar en la obra más grande sobre la
faz do la tierra. La dificultad esta en
la obra deque no podemos amontonar
una vida entera en los últimos pocos
años de nuestra vida. El dia que pasa
no puede ser reemplazado con el día
de hoy. Este dia lo tenemos con sus
deberes, si lo dejamos pasarse perde-
rá para siempre.
El martes-pasad- fuó la reunión de
la U. M. T. C Nuestra Unión da San
ta Fó deberla contar con más de 10
miembros á lo menos, y apenas tene-
mos lainitad de ese número. Sabemos
que este es asunto de interés para cada
hogar; en la ciudad y las mujeres en
cada casa deberían ser' miembros do
esta organización, pues ninguna otra
procura en tajitas maneras ayudar al
mundo á una condición mejor.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
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